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Nu mai încape îndoială, că statul ungar 
se află în ajunul unor prefaceri, Ia care pu­
ternicii zilei de ieri nu s'au aşteptat, care 
trebuiau însă să urmeze şi au şi fost prevă­
zute. 
îndeosebi noi am stăruit mult asupra a-
devărului, că nu e cu putinţă, ca maghiarii 
să se folosească de drepturi, de care nu se 
pot bucura şi ceilalţi concetăţeni ai lor, şi 
că li-se vor face şi lor nedreptăţile, pe care 
ei le tolerează în ceeace ne priveşte pe noi. 
Lucrurile au venit aşa, cum am zis noi. 
Aceiaşi, cari ne-au nedreptăţit pe noi cu 
aprobarea opiniunii publice maghiare şi cu 
îngăduinţa coroanei, le-au făcut şi altora 
viaţa nesuferită, au intrat în conflict şi cu 
Coroana şi au pierdut în cele din urmă în­
crederea şi în jos şi în sus. 
lndată-ce s'a admis, că pot să fie şi legi, 
a cărora nesocotire se iartă, n'a mai rămas 
nici o lege sfântă şi orişicare dintre ele pu­
tea să fie călcată supt cuvânt, că aşa cer 
marile raţiuni de stat. 
De aceia am zis noi şi mereu am zis, 
că ungurii, amăgiţi de câţiva oameni de 
rea credinţă, nu mii sânt în stare să con­
ducă ei singuri afacerile publice ale statului 
ungar şi că actualii lor fruntaşi, mai curând 
oi mai târziu vor face peste putinţă exi­
stenţa Ungariei în actuala ei formă. 
Aici au ajuns lucrurile astăzi. 
Sânt acum patru ani aproape, când s'a 
constituit guvereul răzimat pe coaliţiune, 
noi am zis, că are să rămâie sterp acel 
guvern şi nu va fi în stare să execute pro 
gramul, în virtutea căruia a luat conducirea 
afacerilor. O ziceam aceasta f ndcă et :am, 
că nu e nici în guvers, nici afară de gu­
vern nimeni, care are destulă autoritate mo­
rală, ca să poată s:oate la capăt vreun 
iucru cuminte. Faptele petrecute au do­
vedit că vedeam bine lucrurile, şi azi si-
tuaţiunea e în IL garia mai grea decum era 
la 1906, când Coloman Széli zicea, că stăm 
mai râu decât după bătălia delà Moha s. 
Nu sumai că guvernul şi coaliţiunea nu 
mai pot să meargă înainte, dar lucrurile au 
ajuns de nici nu se mai poate constitui un 
guvern noi mal în Ungaria, căci fruntaşi 
vieţii politice toţi sunt compromişi şi 
nici unul dintre dânşii nu are destulă tre­
cere, ca să dee activităţii publice o direc­
ţiune hotă îtă. 
Cel mai puterni: dintre partidele ungu­
reşti azi existente, în fruntea căruia se află 
Francise Kossuth nu e în stare să conducă 
el singur afacerile publice în luptă cu cele­
lalte partide. Orişicum ar fi dar constituit, 
un guvern kossuthist ar fi ceva trecător. 
încă mai trecător ar fi un guvern, care 
ar trebui să conducă afacerile în luptă cu 
kossuthiştii. 
Ar rămâne dar să se unească mai multe, 
ori toate partidele ungureşti, ca să dee un 
guvern mai puternic. 
Lucrul acesta s'a făcut însă la 1906 şi 
— »non bis in idem». 
Ori şi cum am învârti lucrurile, un gu­
vern normal nu mai e cu putinţă în Un­
garia, şi dacă mai nainte a fost o stare, că­
reia îi ziceau »ex-lex«, în timpul celor din 
urmă câţiva ani a fost una, care numai con­
stituţională nu se poate numi. 
Nicăiri în lumea aceasta, nici în Europa, 
nr*i afară de Europa, nu s'a mai pomenit 
ca guvernul să fie constituit în virtutea unui 
pact încheiat între monarch şi partide, nici 
ca un parlament să lucreze şi dupăce gu­
vernul şi a anunţat demisiunea. 
In lumea întreagă viaţa constituţională 
se desfăşură după anumite principii raţional 
stabilite şi în virtutea legilor organice ale 
statului, iar nu după învoieli făcute pe ter­
min scurt, pe care le nesocoteşte fiecare 
după cum îl iartă împrejurările. 
O adevărată viaţă constituţională nu mai 
există în Ungaria şi nici nu e cu putinţă 
câtă vreme nu se vor fi introdu* în viaţa 
publică noui elemente, cari sunt interesate, 
ca toate legile să fie respectate. 
Deocamdată, consecvenţă fi ească a abu­
zurilor săvârşite, puterea monarchului sste 
ea singură activă şi a toate covârşitoare. 
Istoria e plină de fapte înfiorătoare, care 
produc în noi convingerea nestrămutată, că 
se pierd pe sine înşişi monarchii, care fac 
abuz de puterea lor. In virtutea aceleiaşi 
legi sociale se pierd şi clasele, ba chiar şi 
popoarele, cari abusează de drepturile lor. 
Delà 1867 şi pâni astăzi a abuzat me­
reu — nu poporul maghiar, — ci o parte 
din clasa cultă din Ungaria, de poziţiunea 
ce i-s'a creiat p in pactul dualist: s'a mân­
tuit cu ea. — Nu mai e cu putinţă, ca ea 
să conducă de capul ei afacerile publice, şi 
se va adeveri în curând, că am avut drep-
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Toamnă. 
In noaptea senina şi rece, 
•
r
e-aleia gradinei deşarte 
De vânt legănate, se scutur 
Rozele moarte. 
Subţiri, diafane petale 
In danturi nebune şi vii 
Foşnesc pe uscata potec'a 
Orădinei pustii. 
Prelung murmură plopul ; durerea 
De moarte o spune'n departe, 
Şi plâ ige, si-i picură frunze : 
Rozele moarte. 
Prin geamul deschis, o petală 
Pierdută îmi cade pe carte... 
O, vis, tinereţe, parfumuri: 
Rozele moarte. 
Pe mână-mi las capul... Ah, unde-i 
Seninul vieţei d1 atunci? 
Ah unde-l copilul ce-aleargă 
Sburdalnic pe lunci ? 
Ah, unde-s frumoasele visuri, 
Speranţa, ce inima 'mbată, 
Iluzii, credinţa, puterea, 
Din vremi d'altădată? 
Dar veştede roze se scutur 
Pe alela gradinei deşarte, 
iluzii, credinţe, pierdute-s... 
...Şi rozele-s moarte... 
R o m a . P . Robescu. 
Emimscu. 
( F r a g m e n t d in c o n f e r i n ţ a ţ i n u t ă la P a r i s , 
z i l e le t r ecu te ) . 
Dacă aş fi un contemporan al lui Emlnescu, 
n 'aş îndrăzni să spun nici o vorbă, pentru prea­
mărirea Iui. Contemporanii dulcelui poet au siat 
foarte departe de el sufleteşte, 1 au lăsat să flă­
mânzească şi nu i-au dat ceiace i se cuvenia. De 
câte-orl vre-unul din ei Încearcă să vorbească azi, 
glorificând pe Emlnescu, dupăce abia după moarte 
i-s'a recunoscut rolul uriaş pe care 1-a jucat in 
progresul cultural al neamului românesc, — nu 
ştiu de ce, mi-se pare că in loc de cuvintele de 
slavă, contemporanul recltează аяшгеіе versuri 
ale poetului: 
Ori să vie pe-a ta urmă Fn convoîu de 'nmor-
[mätttare. 
Splendid ca o ironie, cu priviţi nepăsătdare, 
Iar deasupra tuturora va vorbi vre un mititel, — 
Nu slăvlndu-te pe tine, — lăudându-se pe el! 
Cei cari au avut norocul să cunoască pe Emi-
nescu, apreciau fără îndoială suflul nou care stră­
bătea versurile sale, dar se ţineau faţă de el în­
tr 'o rezervă bizară: abia dacă îndrăzneau să-1 
pună In al doilea rând după Alexandri. Pe când 
bardul delà Mirceşti se bucura de toate binecu­
vântările gloriei oficiale, Eminescu şedea într'o 
redacţie umedă, şi scria, cu ochii roşii, cu creerul 
muncit, cu trupul ţeapăn, articole despre cutare 
întrunire a partidului, despre cutare demisie de 
cabinet european sau despre greva brutarilor din 
Dealul-Spirei. Set ia, Ia un muc de luminare, delà 
un cap Ia celalalt, gazeta > Timpul«,— câtă vreme 
In mintea lui se deschideau largi privelişti lumi­
noase, din cine ştie ce tacâm îndepărtat. Câtă 
vreme corecta o informaţie despre sosirea în ţară 
a cutărui deputat, in inima Iui încolţeau ver­
surile: 
Te urmăreşte săptămâni 
Un pas făcut a lene, 
O dulce strângere de mâni 
Şi-un tremurat de gene. 
Cu toate acestea, Eminescu a fost muncitor. 
Oricât de sus ar fi fost el cu sufletul, când i se 
încredinţa câte o slujbă, muncea cu toată dra­
gostea. Era revizor şcolar, — şi umbla din sat 
în sat, stând de vorbă cu învăţătorii, îndrumân-
du-i. Era bibliotecar: se 'ngrijea de biblioteca 
statului ca de a lui. Era ziarist — nevoile nea­
mului îl разіопаи şi i storceau acele articole cari 
se citează şl astăzi, ca modele de l i teratul poli­
tică. 
Oricât ni s'ar spune, că Eminescu era prede­
stinat nebuniei, că în orice alt mediu ar fi fost, 
n'ar fi făcut mai mult decât făcuse în domeniul 
artei sale, nu putem crede că alte condiţiuni da 
viaţă n'ar fi avut influenţe binefăcătoare asupra 
activităţii lui literare. Ne-ar fi dat opere mari 
Eminescu, dac'ar fi trăit, căci el era unul din 
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täte şi când am zis, că Ungaria nu mai 
poate să fie salvată decât c'e un guvern, 
care se bucură de încrederea deplină a mo-
narchului şi ţine să fie sprijinit de toate 
popoarele ce constituiesc regatul ungar. 
Câtă vreme nu se va fi constituit un 
asemenea guvern criza are să fie per­
manentă. 
N o u a l ege e l e c t o r a l ă a Bucov ine i . In dieta 
Bucovinei a venit tn discuţie noua lege electo­
rală, devenită necesară prin neaprobarea de cătră 
guvernul central al celei votate mai înainte. 
Au vorbit pentrn proiect: Halban, ín numele 
polonilor, Wiedman, In numele creştinilor sociali, 
rectorul Adler, Vasilco. De asemenea : Volcinschi, 
în numele românilor, Bejan, In numele consisto-
riului greco oriental şl preşedintele Bleyleben. 
Contra au vorbit : Skedl, Langenhan şl Straucher. 
După cuvântarea de încheiere a raportorului 
proiectului, baronul Hormuzachi, proiectul a fost 
adoptat, cu majoritatea necesară de două treimi. 
* 
Călătoria ministrului de externe al Serbiei. 
Ziarul vienez «Neue Freie Presse» publică următoa­
rele, cu data de 16 Octomvrie: 
Ministrul de externe al Serbiei, Dr. Milovan Milo-
vanovici a sosit ieri aici, venind din Belgrad. Mini­
strul îşi face călătoria în străinătate într'un timp cu 
totul neobicinuit şi i-se atribuie o importanţă cu to­
tul deosebită. După cum ni-se comunică din Belgrad 
se zice în cercurile bine informate de acolo că mi­
siunea ministrului are de scop în primul rînd să 
pornească tratativele în privinţa primirei regelui Petru 
la curţile europene. Apoi Dr. Milovanovici va întră 
în vorbă cu consortiile de bănci din Berlin şi Paris 
pentru noul împrumut sîrbesc. In sfîrşit, Dr. Milova­
novici va stărui la Londra ca să obţie interesul şi 
sprijinul guvernului englez la construirea căii ferate 
Dunărea- Adriati ca ». 
Aceste informaţii ale ziarului vienez confirmă pe 
cele trimise nouă încă de acum vre-o săptămînă de 
corespondentul nostru din Viena şi publicate de atunci 
în «Tribuna». 
* 
Un c u v â n t s ince r . Revista juridică ungurească 
>Magyar Jogélet* scrie cu privire la felul cum s'a 
desbătut cazul de imunitate a deputatului slovac 
Skiciak în camera ungară următoarele: Dacă în 
statele parlamentare, parlamentul trebuie să fie un 
^îndrumător* în toate privinţele, camera ungară 
dă într'adevăr frumoase îndrumări justiţiei. E cu 
adevărat caricatura jurisprudenţei cea ce vedem 
In camera ungară de câte ori activitatea măritei 
aceia cari îşi iau meseria în serios. Am putea 
spune că Eminescu e cel dintâiu poet român 
care nu face diletantism. Avea o dragoste de 
ceia ce lucra, o sinceritate care ar părea naivă 
comercianţilor literari de azi. In viata sa, preocu­
pările intelectuale aveau întâietatea. 
Viaţă mai neregulată ca Eminescu nu cred să 
mai fi dus mulţi boemi. II desinteresa faptul că 
dunga pantalonilor nu e destul de impecabilă, că 
n'a fost destul de gentil cu cutare doamnă, că 
n'a dormit două nopţi, că n'a mâncat de trei zile 
ori că şi a cheltuit într'o noapte, leafa pe patru 
luni. Grija lui cea mare era ca nu cumva cutare 
vers să fie rău făcut, ca nu cumva cutare articol 
să nu fie expresia justă a simţămintelor sale. 
Nota dominantă a Iui Eminescu — e faptul, că 
ele cel dintâi dintre poeţii noştri, care a avut o 
educaţie intelectuală care nu e franceză, un suflu 
german trece peste poeziile Iui Eminescu. Eljvlne 
după o îndelungată perioadă de cultură greco-
slavonă şi mai ales, francezi. începând cu He-
liade-Rădulescu, continuând cu marele Grigore 
Alexandrescu şi sfârşind cu Vasile Alexandri, toţi 
poeţii, mai mari sau mai mărunţei, îşi luau izvoa 
rele directe de inspiraţie, din literatura franceză. 
Lirici dulcegi ca Lamartine şi alţii, dominează 
poezia premergătoare Iui Eminescu. In versurile 
barzilor naţionali, şoptesc aceiaşi trubaduri îna­
moraţi de-o floare, aceiaşi cântăreţi pe care un 
sărutat li face mai fericiţi ca nemurirea. «Amoa-
rea« »Angeiii radioşic, cu >chevelure blonde«, ochi 
asemănaţi cu stelele, lumina de soare şi ditiram-
bele hugoliane stăpânesc poezia română, până Ia 
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camere se manifestă in sfera aceasta de influenţă. 
In săptămâna aceasta s'a desbătut cazul de vio­
lare a Inmunităţii unui deputat slovac. Noi ab­
solut nu facem parte din acela, cari doresc ca 
inmunitatea deputaţilor să treacă drept un privi­
legiu pentru crime şl volnicoşli, dar e totuşi re­
voltător chipul cum s'a desb.tut cazul acesta. 
O singură vorbă nu s'a spus pentru a lămuri 
că oare din punctul de vedere al dreptului co-
mlsu-s'a violare ori ba, ci toţi au vorbit numai 
din punctul de vedere că >aşa i-a trebuit slova­
cului să păţească* ori ba. Zadarnic a invocat 
Dezider Nagy conştiinţa de jurist şi a inferat ca 
primejdioasă rezolvlrea unei chestiuni de drept 
din punctul acesta de privire: n'a folosit nimic: 
camera a hotărât călăuzită de simpatii şi anti­
patii, şi nici n'a tăinuit acest lucru, ca şi când el 
ar fi cel mai natural lucru din lume. Minunată 
ar mai fi şi justiţia, care ar aduce judecăţi după 
pilda dată de domnii legislatori. 
Şaguna şi Curtea imperială. 
(Iulie 1846 pînă la Septemvrie 1849). 
De Eugen Brote. 
VI. 
Şaguna şi const i tuţ ia poli t ică n a ţ i o ­
na lă a români lo r . 
Evenimentele se precipitează acum. Jellacici în 
fruntea armatei sale întră în Ungaria, împăratul 
refuză sancţiunea hotărîrilor dietei ungare, românii 
se întrunesc din nou la Blaj şi cer desfacerea 
uniunii, archiducele Ştefan demisionează, genera­
lul Lamberg e ucis, un manifest al împăratulai 
se îndreaptă în termini aspri şi hotărîţi contra 
maghiarilor. Curtea imperială se refugiază Ia 01-
mütz — toate aceste se petrec în cele vr'o câteva 
zile delà 11 Septemvrie până la 7 Octomvrie. 
Acum nici Puchner nu mai putea să steie în re­
zervă. Mai hotărît şi mai energic decât dânsul 
era colonelul Urban, care în fruntea regimentelor 
grănicerilor români denegase de mai înainte gu­
vernului unguresc ascultarea. La 18 Octomvrie 
se proclamă în sfârşit şi Puchner ca guvernor 
civil şi militar al Transilvaniei. In silutţiunea a-
ceasta el era avizat şi mai mult la ajutorul po­
porului român credincios împăratului. Gloatele 
Eminescu. Grigore Alexandrescu citeşte pe Casi­
mir Delavigne şi scrie «Câinele soldatului«; el 
împrumută lui Lamartine ritmurile sale elegiace. 
Cu Eminescu, începe o eră nouă. Versul ro­
mân nu mai are muzicalitatea aceia ieftină, clă­
dită din cuvinte sunătoare şi din rime foarte 
uşoare. Nouri întunecoşi se adună Ia orizont şi 
prevestiri îndepărtate de furtună plutesc in văz­
duh. Se împart pe ceriul senin negurile sombre, 
cari vin cu o muzică profundă, neînţeleasă plină 
de mister. Rimele au ecouri noui. 
Poetul nu mai cântă pe Rodica de operetă, care 
scoate apă delà fântână, cl geme: 
Delà Nistru pân' la Tisa 
Tot românul plânsu-mi s'a 
Că nu mai poate străbate 
De atâta străinUate ! 
Poeziile lui de dragoste nu sânt suspinele tre­
cătoare ale unui bard neiubit. — ci sughiţuri de 
plâns cari vin din fundul inimei şi zguduie a-
dânc. Strofele sânt blocuri de marmoră, puse 
una peste alta neclintite. Nici un vânt nu Ie 
poate doborî. Meşterul care le-a pus scolo s'a 
trudit mult până să le găsească locul, dupăce să­
pase adânc, ca să le scoată. 
La Eminescu, mai mult ca Ia orice alt poet de 
pân' atunci, toate versurile par ieş'te dintr'o ne­
voie sufletească, dintr'o îndelungă frământare 
lăuntrică. 
Precum spuneam, opera poetică a lui Eminescu se 
resimte de o influenţă puternică germană. Toată 
lumea ştie cu câtă patimă citea dânsul pe Schoppen-
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româneşti strânse în jurul steagului împărătesc 
erau trupe cu cari ofiţerii statului major făceau 
calcule serioase. Grijile întemeiate ale Iul Puch­
ner nu erau însă înlăturate nici prin concursul 
legiunilor române. El ştia, că ţarul Nicolae e u 
hotărît să dee ajutor împăratului în toate împre­
jurările. Corpurile de armată ruseşti er*u Ia fron­
tiera Transilvaniei şi Puchner ar fi scăpat din si-
tuaţiunea sa militărească grea, dacă regimentele 
ruseşti ar fi trecut frontiera. Principele Windisch-
grătz stăruia şl el ca să fie reclamat ajutorul ru­
sesc cu o oră mai îngraba, dar principele Schwar­
zenberg tot mai stăruia în credinţa, că va succede 
a restabili ordinea şi fără ruşi. 
In strâmtorirea sa Puchner şi a vărsat inima 
înaintea Iul Şaguna, amândoi au discutat şi con­
ferit asupra măsurilor ce trebuiesc luate. La aceste 
zile mai ales se referă cuvintele din o scrisoare 
a lui Ştgunt adresată baronului Puchner : > Ade­
seori avusem onoarea a discuta cu Excelenţa 
Voastră afaceri importante ale statului şl a schimba 
păreri despre situaţiuni noui şi despre monarchia 
unitara«. Puchner cerea înainte de toate soldaţi. 
Şaguna să-1 ajute la formarea unei garde naţio­
nale de 15 mii oameni şi ia distribuirea de 50.000 
puşti pentru gloatele române. Românii să de e 
concursul Ia constituirea noului guvern transilvan, 
la instituirea de comisiuni urbarlale şl pentru 
despăgubiri. Puchner mai insista ca românii în 
alianţă cu saşii să intervină deadreptul pe lângă 
generalul Lüders, comandantul armatei ruseşti în 
principatele române, şi să ceară scut pentru na­
ţiunile lor contra rebelilor. Puchner credea pro­
babil că prin acest mijloc va determina pe prin­
cipele Schwarzenberg a se hotărî mai In grabă. 
Şaguna ajunse acum în poziţiunea a cere şi el 
pentru poporul, pe care îl reprezenta, nouă con­
cesiuni. Punctele programului naţional delà Blaj, 
chiar realizate fiind, aveau nevoie de o garanţie. 
Numai prin o constituţie naţională, aşa precum 
croaţi!, sârbii ş! saşii îşi garantase drepturile lor 
politice, puteau să'şi asigureze şi românii drep­
turile lor câştigate. Unirea Transilvaniei cu Un­
garia făcută în pripă de aristocraţimea maghiară 
şi peste capetele românilor, trebuia desfiinţată şi 
toţi românii din întreaga monarchie să fie uniţi 
într'un corp naţional cu un cap ales de ei şi 
confirmat de împăratul. 
Puchner şi Şaguna a convenit ca o adunare 
de notabili români, la care şi guvernul va avea 
reprezentanţii săi, să preciseze aceasta înţelegere, 
o nouă deputaţiune să fie trimisă la tînărul îm­
părat, care intr'acea se urcase pe tron, şi Puchner 
se dele tot sprljinnl petiţiunii, ce românii vor 
prezenta împăratului. 
Adunarea proiectată, convocată de Şaguna la 
Sibiiu, s'a ţinut la 16/28 Decemvrie şi a decurs 
hauer. Ideile pesimistului filozof german el le tran­
spune în versuri. 
In strofele sale de seninătate, Eminescu se ase­
mănă mult cu marele Goethe. Poeziile sale lirice, 
pline uneori de o melancolie adâncă, dureroasă, 
alteori de o uşoară notă satirică, — amintesc pe 
Heine, iar în majoritatea operei sale domneşte 
acea tristeţă sombră, întunecată, proprie lui Le-
nau. 
Era firesc, ca Eminescu să urmeze calea trasă 
de mari poeţi germani. El şi-a făcut studiile li­
ceale în Cernăuţ, unde a început să citească 
nemţeşte. Câtva timp, rătăceşte prin Ardeal cu o 
trupă de actori. Duce cu sine volumele lui 
Goethe şi Schiller. 
Trece apoi în Viena, — acest centru de cul­
tură germană şi apoi, la Berlin. 
Infiuenţa romanticilor germani se resimte şi mai 
mult în povestirile în proză ale lui Eminescu. 
Basmele cu barbă albastră, legendele Rinului, po­
veştile Iui Hofman şi literatura wagneriană îi Im­
presionează adânc fantezia şi lasă urme în crea-
ţiunile sale nuvelistice. 
Cine ştie... Dacă Eminescu ar fi avut o cultură 
franceză, ar fi avut versul mai uşor, s'ar fi în­
grijit mai mult de curăţenia limbei şi ar fi înde­
părtat multele obscurităţi, cari ii întune:ă parte din 
operă. Dar chiar şl aşa el rămâne cel mai bun me­
şteşugar al formei, mânuitorul cel mai isteţ al 
limbei, poetul cei mai evocator din câţi am avut 
până azi. V. Eftlmiu. 
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conform programului Au azistat vre-o 400 romani ; 
din partea fuvernului au fost de faţă generalul 
Pfersmann, secreiarlul Olantz şi v.-colonelul Clima. 
Cu procura naţiunii române, întărită de generalul 
Puchner, Şaguna pleacă Îndată după aduna e în 
toiul iernii grele prin strâmtoarea Turnu-roşu la 
Bucureşti pentru a se descărca de misiunea cătră 
generalul Lüders, care fireşte nu poate promite 
altceva decât, că îndată ce va primi ordinele ţa­
rului va veni în Transilvania. După sărbătorile 
Crăciunului Şaguna se porneşte din Bucureşti 
prin Bucovina la Viena, de astădată cu speranţe 
ncasămănat mai mari ca în vara trecută. In cer-
culariul său cătră clerul şi poporul din Ardeal, 
datat din {Bucureşti (9 Ianuarie st. n.) Şaguna 
spune cu multă încredere : > mă duc la tatăl meu, 
care este şi tatăl vostru, Ia împăratul meu, care 
este şi împăratul vostru*. »Cu noi este Dumne­
zeu, care nu ne va lăsa în veci, pentrucă ascul­
tăm de împăratul nostru*. »Virtute şi puţină răb­
dare trebuie să mai avem şi toate se vor întoarce 
spre binele împăratului nostru şi prin urmare şi 
spre al nostru*. La Cernăuţi se opreşte vr'o câ 
teva zile la familia Hurmuzachi, unde va fi pri­
mit multe impulsiuni şi preţioase informaţiuni cu 
privire la misiunea sa din Viena. La 4 Februarie 
soseşte la Olmiitz şi a doua zi este şi primit de 
împăratul Francise losif. Este prima întâlnire în­
tre aceşti doi mari bărbaţi, car/ în decursul vre­
murilor agitate au avut adeseori ocazie de a se 
vedea în ceasuri de bucurie şi de întristare. 
Prima impresie ce a făcut Şaguna ca per­
sonalitate asupra tânărului domnitor a fost fa­
vorabilă, căci îi adresează cuvinte graţioase, îl 
disting» cu o Invitare Ia masa imperială şi în 
decurs de două săptămâni îi acordă trei audienţe. 
Delà Olmiitz Şaguna se duce Ia Praga pentru a 
prezenta omagiile sale fostului împărat şi mai 
ales archiducesei Sofia *i soţului ei, părinţii îm­
păratului, împăratul ţinea cu fiiască dragoste la 
mama sa, care 11 era acum o sfătuitoare înţe­
leaptă şi o protectoare nepreţuită în toate aface­
rile de stat atât de complicate şi dificile. Archi-
ducesa nu putea avea simpatii pentru un episcop 
acatolic, dar Şaguna era susţ'itorul curajios »I 
cauzei ÎTîpărăteşii la hotarele extreme sic impe 
rului şi mult apreciat de reprezentantul din Si­
biiu al împăratului. Aceasta însuşire paraliza şi 
acoperea pe cealaltă şi deschidea episcopului ro­
mân ortodox uşile şi inimile Burgului imperial. 
In z dieîiţ* ce archiducesa a acordat Iui Şaguna 
nu-i va fi succes aces'u'a a fixa îndeosebi aten­
ţiunea mamei împăratului asupra cauzei româ­
neşti, care era pentru timpurile de atunci ş ! pen­
tru ocârmuitorii statului o chrstiune de o impor­
tantă mai secundară. Cu toate aceste curajul şi 
speranţele lui Şaguna creşteau prim seninele de 
grafie ce primise atât la Olmiitz cât şi h Praga 
cu ocaziunea audienţelor sale. 
in scrisorile ce trimite Ia Sibiiu el dă de repe-
ţite ori expresiune bunelor sale speranţe ce nu­
treşte, in răspunsul dat deputaţiunii române (25 
Februarie) însuşi împăratul foloseşte expresiunea 
până aci neuzitată de ^naţiunea română*, îi dă 
epitetul de >curajioasă*, recunoaşte t>cu mulţu­
mire jertfele grele ce ea a adus pentru tron şl 
imperiu* şi promite a dispune ca petiţiunea pre­
zentată să fie luată în consideraţiune. 
Şi miniştri, pe cari pe toţi Şaguna a căutat 
să-i vadă, a arătat o atitudine binevoitoare româ­
nilor. Cea mai mare influenţă asupra afacerilor 
statului aveau, afară de archiducesa Sofia, prin­
cipele Winiischgrätz, co*and*ntul armatei din 
Ungaria şi cumnatul său principele Felix Schwar­
zenberg, capul guvernului austriac, amândoi ari-
stoeaţi mândri, cari blzuitu unu! in bjionete, 
cel&lt în armata de funcţionari bine disciplinaţi. 
La dorinţele popoarelor urechea ior se apleca 
numai în vremuri de primejdii ; altcum erau tot­
deauna conduşi de principiul, că prima datorlnţă 
a poporuiui este de a ji ascultător. Pe lângă 
aceşti autocraţi era contele Stadion, ministrul de 
interne şi Alexandru Bach, burghezul, care de­
ţinea portfoliul justiţiei. Amândoi erau destinaţi 
a îndulci prin picături de liberalism absolutismul 
deghizat al principelui Schwarzenberg. Stadion, 
aristocrat şi conservator şi el, era un cap lumi­
nat şi amic al constituţionalismului. Bach, » mi­
nistrul de baricade*, a ieşit din mijlocul mişcă­
rilor revoluţionare, profesa idei liberale, dar avea 
darul a se alipi nu numai împrejurărilor, ci şi 
ideilor opuse ale altora, dacă aceştia erau mai 
putercici decât dânsul. Printre aceşti bărbaţi ai 
stăpânirii avea Şaguna să-şi caute un drum cu 
petiţiunea românilor şi să obosească a-i încălzi 
pentru cererile Ior. 
Ş c o a l a românească. 
C â t e m o d a l i t ă ţ i ni s e o f e r ă p e n t r u sus ţ i ­
n e r e a ş c o a l e l o r . 
S i s t e m u l a d m i n i s t r a t i v n e p o t r i v i t p e n t r u 
v r e m i l e d e a z i . 
Conc luz i i . 
VI. 
Din cele premerse, ne-am putut convinge, că 
fiind vorba de susţinerea şcoalei confesionale, 
suntem avizaţi In mod absolut la puterile cre­
dincioşilor noştri, pe cari însă nu este nici îngă­
duit, nici consult, să-i exploatăm supt firma fru­
mos sunătoare a şcoalei confesionale, ca nu 
cumva să facem prin aceasta — de voie ori din 
sinamăgire — hatârul statului: maghiarizarea 
noastră prin mijloacele servite de noi înşine. 
O alta moda itate însă, de a ne mântui şcoala, 
ar fi: dacă am avea fonduri cu o menire spe­
ciali. Le avem ori ba? Nu Ie avem. Adevărat că 
se lucră pentru înfiinţarea atăror fonduri şi la 
Sibiiu şi la Arad. 
întrebarea însă es te : Deoarece legea întră în 
plină vigoare la 1910 şi fiindcă atunci ar trebui 
să avem deja constituite şi inactivate fondurile 
acelea, — se va putea face aceista până atunci ? 
Pentrucă, dacă nu, nu am scăpat din calea legii, 
care zice că p a n ă Ia 30 Sept . 1910 confesiu­
nile o r i să fi asigurat delà sine întregirile de 
lipsă o r i să le fi cerut delà stat. Alt *orl* nu 
există, decât închiderea şcoalelor. 
Şi, pe de alta parte, se mai iveşte o întrebare : 
Punem cazul că s'ar constitui fondurile acelea 
până la 1910, — oare vor atinge ele capitalul de 
iipsă pentru ca delà 10 Sîpt. 1910 încolo să se 
poată acorda din venite ajutoare în tot locul unde 
va fi de trebuinţă ? Pentrucă, la din contră, stăm 
în faţa altei primejdii: de a ne perde, In favorul 
aitei confesiuni, pe credincioşii cari s'ar simţi 
.preferaţi prin faptul că n'am avea din ce i aju­
tora la susţinerea şcoalelor Ior. 
Dar măritul congres să nu piardă din vedere 
nici munca istovitoare a organelor bisericeşti, 
produsă de noua lege. In toate trei sinoadele 
eparchiale din mitropolie s'au auzit plângeri pe 
tema aceasta. Mai ales protopopii, cari sunt or­
ganele autorităţilor centrale, sunt prea din cale 
afară angajaţi, până într'atâta, că nu pot satisfice 
îndatoririlor. Spună-o şi dânşii congresului ! — 
Vor putea, oare, conzistoarele să consume priso­
sul de muncă, pe care nu-1 pot atâtea organe 
subalterne ? ? 
Dar şi pela consistoare s'au sporit lucrurile. 
Aşa auzim zilnic prin sinoade şi Ia conveniri 
private. 
S i s t e m u l a d m i n i s t r a t i v n e p o t r i v i t 
p e n t r u v r e m i l e d e az i . 
Dealtcum şi sistemul nostru administrativ e 
foarte defectuos. Aşa se zice şl nu fără drepta'e. 
El nu poate corespunde, nici de altfel, exigen­
ţelor vremii. Sunt, deci, îndreptăţite în parte 
plângerile generale pe tema, că autorităţile noa­
stre bisericeşti nu pot face rînduiala dorită de in­
teresul vremii. Nu acuzăm persoane, ci sistemul 
de administraţie actual. Şi ne întrebăm mai de­
parte : Ce ispravă de samă va putea face acest 
sistem mai târziu, când lucrul se va spori şi 
situaţia şcoalei româneşti, delà 1910 înainte, se 
va complica ? 
Sistemul actual de administraţie ar trebui ex 
asse prefăcut în vederea situaţiei ce ne aşteaptă, 
pentrucă, în locul acelor încriminări, uneori 
juste, dar totdeauna odioase, ce zilnic se repe 
ţese în publicistică la adresă acestei administraţii, 
să răsară roade bogate şi trainiee. 
Un sistem defectuos, pus alăturea de sporirea 
peste măsură a lucrului şi alăturea de lipsa per­
sonalului de muncă; pus, apoi, alăturea şi de 
împrejurarea că suntem biserică săracă, care nu 
are celea de lipsă pentru sporirea personalului 
de muncă nici măcar în consistoare, cu atât mai 
puţin în afară, pe Ia protopopii, — ne va spune 
de sine, că am face lucrul cel mai neraţional, 
dacă nu ne-am gândi şi la aceste scăderi atunci, 
când stăm în faţa mizeriilor create de articolul 
de lege XXVII din 1907. De aceea să nu se 
piardă din vedere, că, Îngreunând şi mai mult 
administraţiile centrale, le expunem primejdiei de a 
nu putea consuma tot lucrul şi de a se — 
îneca. 
Acelaş sfârşit II va ajunge şi administraţia delà 
periferii, prin protopopi, cari, Ia rîndul lor, nu au 
numai atribuţiile de inspectori şcolari tractuali. 
Unde rămâne Insă menirea cea mai delicată a 
administraţiei noastre bisericeşti, ade:ă nu numai 
de a săvârşi > agendele « ce i-se servesc din afară, 
ci mai ales de a servi, din centru, îndemnurile de 
lipsă pentru a fixa Idealuri şl a-le urmări spre 
ale întrupa?! 
Legea şcolară atingă, prin multele sale mizerii, 
şi lucru ce l dă şi 1 va da, vaîmpedeca cu desă­
vârşire o îndrumare a administraţiei noastre cen­
trale şi provinciale; să grijască deci, măritul con­
gres, ca nu cumva lăcomia, de à susţinea cât mai 
mult şcoalele, să ne mance capul. 
Statului îi este uşor: are trebuinţă de ceva? 
are şi banul! Având banul, are şi oameni. Noi 
însă nu ne putem măsura cu statul. 
Statul are atâţia şi atâţia inspectori de scoale, 
in fiecare comitat câte unul. 
Noi n'avem sistemizat acest post, în felul acesta 
specific, nici Într'o eparhie a mitropoliei. Statul 
însă are, pe lângă fiecare inspector, câte un supt 
inspector, concepişti, învăţători din serviciu activ, 
puşi la dispoziţia inspectorului In cancelarie, dacă 
cere trebuinţa. Mai sânt apoi vizitatorii şcolari, 
sistemizaţl, pare mi se în 1879, dar puşi în ac­
ţiune d'abea acum, când trebuinţa a (fost mai In-
teţitoare. Dar noi ce avem??! Avem pe la con-
zistoare câte un mferent şcolar înglodat în acte 
până în gât. Aşa, că de o Inspecţie şi de o în­
drumare din centru, a învăţământului, nu poate 
fi nici vorbă, ori cât de folositoare ar fi! Dacă 
ştim deci ce avem, dar mai ales că ce nu avem 
şi ne trebueşte, să ne măsurăm, potrivit puteri­
lor noastre, şi pofta după şcoală confesională în 
viitor, pentrucă fără personal de lucru — la bi­
rou şi la inspecţiune, în centrele administrative 
bisericeşti şi la protopresbiterate, deopotrivă — 
nu putem susţinea cauza şcoalei româneşti. 
»Agendele« de »birou« ale birocratizatei noa­
stre administraţii trec, deja azi, binişor peste a 
treia parte din totalul ce înstră la Consistoare şi 
protopopii. Iar pe de altă parte, colo jos, de unde 
ar trebui să înceapă adevărata menajare a inte­
reselor şcoalei româneşti prin inspecţiunea îm­
preunată cu toate binefacerile unui control sănă­
tos şi conştient, rămâne gol : protopopii d'abia 
pot da faţă odată, mult de două ori la an, cu 
dascălul în şcoală. Astfel tot ce ar putea edifica 
o astfel de inspecţiune confesională, surpă la 
sigur inspectorii şi vizitatorii de scoale, cari »in-
specţionează* delà 1907 încoaci, chiar de mai 
multe ori la an, cu unu zel demn de cele mai 
sfinte şi drepte cauze. 
Până aci am arătat ranele, pe cari Ie-a produs 
deja şi pe cari Ie va produce legea XXVII/1907, 
In corpul şcoalei româneşti. Am pus degetul pe 
aceste rane, pentrucă, mortale fiind ele, — cei 
competenţi a pecetlui soartea şcoalei româneşti 
să le poată cunoaşte atunci, când este vorba de 
actul decisiv ce se va săvârşi în congres. 
Dupăce am scos la suprafaţă »negativele< che-
stiunei, ar mai fi să ne spunem cuvântul in pri­
vinţa pozitivului acestei întrebări de viaţă pentru 
noi, care es te : să susţinem, ori ba, Intre împre­
jurările arătate, cauza şcoalei româneşti rănite de 
moarte ? 
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Fără îndoială, sunt motive şi pro. Maturitatea 
măritului congres, ie va afla şi pe acelea. Intfliu 
de toate le vor accentua aceia, cari, In închiderea 
şcoalelor noastre, vor vedea pierderea unui drept 
politic al românilor. Le vor accentua şi acei 
membri congresuali, cari vor face apologia şcoa­
lei româneşti pe motiv de sentiment. Nu mai pu­
ţin şi — elementele >moderatec. 
Peste acestea motive, deci, trecem, mai ales 
fiindcă nu ne îngăduie vremea a ne opri Ia ele 
spre a le privi, deasîmenea şi pe ele, prin prisma 
dispoziţiilor legii de supt întrebare. 
Am putea aşa dar termina aci. 
Ne permitem şi un cuvânt de încheiere. 
Sunt trei modalităţi pentru deciderea cauzei şcoa­
lei noastre: a) decretarea susţinerii tuturor şcoa­
lelor de până aci, de dragul principiului şcoalei 
confesionale ; b) decretarea susţinerii parţiale sau 
numai a unor scoale mai puţin primejduite, — 
de dragul folosului cultural ; şi c) decretarea în­
chiderii tuturor şcoalelor, pentru a salva intere­
sul autonomiei bisericeşti. 
întrebarea de căpetenie insă, cu privire Ia fo­
loasele reale la cari trebue să nizuiască biserica, 
— rămâne tot deschisă. Deschisă, pentrucă: în 
cazul prim, congresul actual nu ne-ar duce mai 
departe decât unde ne-a aflat înglodaţi cu şcoala; 
în cazul al doilea şi în al treilea ar trebui, ca 
Congresul să ne arate mijloacele, prin cari să 
ducem — şi să putem duce — nainte cultura sa­
telor noastre, mai multe ori mai puţine rămase 
fără de şcoală românească şi confesională. 
Ne vine deci s'o spunem, că ori-care va fi ho­
tărîrea Congresului, — din punctul de vedere 
real al progresului nostru cultural, aceea hotărîre 
va avea numai importanţa doctrinară sau teo­
retică. 
Hotărâres aceea, oricare va fi ea, — mai încu-
rând decât să corăspundă zilei de azi, va avea 
să fie do vad Í despre maturitatea gândirii politice 
româneşti de a vedea în viitor şi de a-şi crea 
încă de pe acum un punct de razim pentru ma­
nifestarea — în viitor. 
De acea am zis, la început ch'ar, că >mintea 
româneascăf stă în faţa »probei de foc». 
Dar nu continuăm. Ne mulţumim cu articolii 
de informaţie de până aci. Atâta ni-a fost sco­
pul. 
Nici » propuneri» nu facem, ca să nu preocu­
păm, ci lăsăm în grija Celui de sus sft povăţu-
iască pe cărări bune » mintea» fruntaşilor întru­
niţi în metropola bisericii noastre româneşti. 
* Spune'drept*. 
Situaţia politică. 
Un cons i l iu d e c o r o a n ă . 
Evenimentul la ordinea zilei este consi­
liul de coroană, care se va ţine în decur­
sul zilei de mâine la Viena supt preşedin 
ţia împăratului. La gcest consiliu sânt în 
vi taţi să ia parte toţi membrii cabinetului 
ungar. 
Ziua de mâine va aduce deci lumină de­
plină în politica atât de încurcată a Mo­
narchie. 
Preludiile situaţiei delà 1906 par a se 
repeta şi nu este eschisă posibilitatea, să 
intervină aceleaşi elemente de rezolvirr, ca 
şi pe vremea drabanţilor. 
In t en ţ i a î m p ă r a t u l u i . 
Din toate actele sale de până acum, monarchul 
pare condus de cele mai paşnice intenţii. M. Sa, 
se vede că ureşte ori-ce experiment anticonstitu­
ţional, dovadă desele audienţe, ce le-a acordat 
tuturor corifieilor unguri în scopul unei aplanări 
drepte a crizei. 
Incăpăţinarea tradiţională a acestora a silit pe 
împăratul să mai facă o ultimă încercare, adunând 
în jurul său pe toţi membrii guvernului coali-
ţionist cărora să le expună punctul său de ve­
dere. 
In cazul când coaliţia se va declara de acord 
cu dorinţa Suveranului, criza va lua sfîrşit şi gu­
vernul coaliţiei va fi din nou însărcinat cu con­
ducerea afacerilor ţării. 
»T R I B U N â« 
Dacă însă coaliţia va căuta să pună din nou 
beţe în roate unei rezolviri paşnice, evitarea in-
stituirei unui cabinet militar va fi imposibilă. 
20 Octomvrie 1909 
Scrisori din Paris. 
I m p r e s i i d e t ea t ru . 
C e p r e t i n d e î m p ă r a t u l ? 
In urma intervenţiei marelui partid creştin-so-
cial a cărui deviză faţă de unguri a fost şi este : 
» Hände weg von der Armee*, împăratul s'a văzut 
necesitat să şi schimbe planul în chestia conce­
siilor militar*. Este ştiut, că n'a mai lipsit mult 
ca suveranul să fie sedus de clica şovlnistă să 
cedeze cerinţelor ei în aceasta afacere. Pericolul 
era iminent dar a fost înlăturat Ia timp, graţie 
splendidei vorbiri din primăvara acestui an a 
d-lul Iuliu Maniu, vorbire, care a fost viu co­
mentată în toate careurile conducătoare vleneze. 
Odată treziţi In faţa pericolului, pollticlanii de 
dincolo de Leitha au făcut cele mai energice pre­
siuni în jurul tronului să salvez* caracterul mo­
narchie al armatei şi i a ferească monarchia de 
primejdia Ia care o expune coaliţia prin tendinţa 
ei, de a-şi forma o armată puternică naţională, 
ungurească. împăratul a trebuit deci să zică: veto ! 
Ba a mers cu un pas mai departe şi a pretins 
coaliţiei să-şi îndeplinească angajamentul luat prin 
pactul delà 1906. 
Cerinţa aceasta ultimă va forma şi obiectul 
consiliului de mâine. 
împăratul va cere, ca coaliţia să facă reforma 
electorală aşa după cum s'a angajat Ia 1906 şi 
să conducă nouile alegeri In baza acestei legi. 
Aceasta e cea din urmă încercare ce va face-o 
împăratul pentru aplanarea crizei. 
In cazul, când nu va succede Monarchului 
planul acesta, va urma neîndoielnic numirea unui 
cabinet militar, aşa cum am spus în număra 
nostru de ieri. i 
C e v a fl m â i n e ? 
Delà ţinuta coaliţiei atârnă deci, ca o schim­
bare radicali să nu ia locul situaţiei de astăzi. 
Atmosfera politicei austriace încă este foarte 
prielnică unei înlocuiri a cabinetului Bienerth, în 
urma clătinare! în sinul guvernului, produsă de noua 
lege de protecţie a Umbri germane în cele patru 
provincii austriace cu caracter curat nemţesc. In­
troducerea constituţiei In provinciile anexate cere 
iarăş o grabnică rezoluţie, care Insă din cauza 
crizei, ar trebui să se amâne pe multă vreme. 
Iată dară şi cele două provincii balcanice che­
mate să ceară o cât mai apropiată limpezire — 
a situaţiei fie şi cu ajutorul unui cabinet militar. 
Aşa stăm cu consiliul de mâine şi vom vedea 
întrucât presupunerile noastre se vor realiza. 
W e k e r l e p e d r u m . 
Consiliul de mâine a încurcat rău de tot coa­
liţia. După cele două zile petrecute la Viena d. 
Wekerle a ţinut mai multe consfătuiri cu corifeii 
coaliţiei, mai ales cu contele Andrâssy, căruia 
i a descris situaţia In toată seriozitatea ei. 
Astăzi Wekerle a plecat din nou la Viena, 
pentru a prepara terenul pentru consiliul de 
mâine. 
K o s s u t h b o l n a v . 
Şeful independiştilor s'a bolnăvit. In mod 
oficios, se spune, că este o indispoziţie trecă­
toare. In cazul unei agravări, ministrul de 
comerţ, nu se va putea prezenta la consiliul 
Coroanei. 
N'am putea admite, că micul fiu al marelui 
său tată, n'ar avea dispoziţia să dea ochi cu 
împăiatul, în urma atâtor dificultăţi câte a creiat 
cu ideile sale panungureşti. 
Susţinem însă cu siguranţă, că de voie nu se 
duce Ia Viena — de s'o duce — nefiind câtuşi 
de puţin agreat, nici el nici planurile Iui în cer­
curile curţii. 
In consiliul de mâine, desigur că nu se va în­
cerca o aplanare a crizei cu ajatorul partidului 
48-ist, ceeace însemnează; că cu sau fără Kos­
suth eonsiliul va avea acelaş mers. 
Comedia franceză. «La Robe Rouge» piesă în patru 
acte de D. Brieux. 
VII. 
Piesa noului academician Brieux, la Robe Rouge 
(Roba roşie) s'a reluat Ia Comedia-franceză, 
dupăce acum nouă ani s'a creiat pe scena tea­
trului, pe care se joscă în momentul de fată ul­
tima lucrare a d lu i Brieux, Suzette; despre care 
v'a vorbit un confrate în acest loc. 
Cu ocazia acestei reluări, ne este îngăduit sä 
ne ocupăm de teatrul d-luî Brieux, ocupându ne 
de una din lucrările d-sale capitale. Acest autor, 
care este dublat de un om de drept şi de un 
fost ziarist, de aproape douăzeci de ani, îşi pro 
pune să atace pe scenă chestiuni sociale de o 
importanţă necontestată, transformând astfel scena 
într-o catedră, de pe care autorul, prin vocea per­
sonagiilor sale, critică anumite defecte ale organi­
zare! sociale din ţara sa. D nul Brieux este in 
momentul de faţă în Franţa reprezentantul tea­
trului conferinţă, teatrului cu tendinţe, aşa numi­
tul théâtre à thèse. Intenţie lăudabilă pentru 
care nu putem decât s ă i aplaudăm, dar care 
pusă în practică necesită delà autorul dramatic, 
pe lângă dorin fa de a reorganiza societatea, pe 
lângă revolta sa contra unor anumite stări d; 
lucruri, necesită zic, şl talentul dramatic, pentru 
a traduce într'o operă artistică Intenţia sa. Teza 
trebuie susţinută de o acfiune dramatică, ea tre­
buie să reiasă din conflictul dramatic, pa care 
ca artă trebuie autorul să ni-1 prezinte. 
Personagiile sala trebuiesc să trăiască, să ne 
dea Impresia de a fi oameni vii, dar nu recita­
torii unei conferinţe, a cărei fiecare parte e«te 
dată In sarcina unuia din actorii ce apar pe 
scenă. 
într'o operă dramatică, autorul trebuie să apro­
fundeze personagiile sale, să ne redea nişte fiinţe 
vii trăind sufleteşte, nu mişcându-se numai după 
cum Ie indică autorul său în lipsă'/ recuzitorul. 
Teatrul dlui Brieux sufere enorm de acest rgu, 
interesat prea mult de tesa ce-şi propune, uită 
personagiile, uită interesul dramatic, şi se mul­
ţumeşte să ne prezinte rând pe rând nişte pă­
puşi ce se mişcă par'că automatic, spunându şi 
fiecare cupleul ce autorul i-a suflat la ureche. 
Aceasta este impresia ceti lasă o piesă a dlui 
Brieux şi în special la Robe Rouge. O melo­
dramă proastă, căci cel puţin într'o melodrama, 
se vede Intenţia autorului de a face personagiile 
să trăiască, în situaţiile ce-şi propune. 
Un alt defect al piesei dlui Brieux, defect de 
technică dramatică, care face ca spectatorul să se 
desintereseze de acţiune, este lipsa unităţii de 
acţiune, nici un personaj central, asupra căruia 
să se fixeze interesul spectatorului, nici un ca­
racter care să ne încordeze atenţia şi de soarta 
căruia să ne interesăm, urmărind astfel conflictul 
până Ia sfârşit. Dar din analiza ce va urma, îmi 
voi da osteneala să fac să reiasă în evidentă fap 
tul, că d. Brieux a vrut să facă interesante toate 
figurile din drama d sale şi n'a reuşit să ne in­
tereseze, decât foarte palid, cu nici una din ele. 
Trecând la intenţia morală, la satira socială, 
la tesa piesei, trebuie să recunoeştem că aceasta 
e interesantă şi autorul o atacă cu multă vioi­
ciune. E regretabil că intenţii aşa bune nu se pot 
traduce mai bine. Să sperăm, că Suzetta, pe care 
ne propunem s'o analizăm în numărul viitor, ne 
va face să uităm decepţia ce am încercat cu 
>Roba roşie< sau cum a fost tradusă In româ­
neşte >Magistraţiic 
Dupăce în l'Évarlon, d rul Brieux a atacat 
breasla medicilor, în la Robe Rouge atacă ma­
gistratura. Teza d-sale este următoarea: Magistra­
tul, fiind funcţionar, este, ca orice funcţionar ce 
se respectă, muncit de boala înaintărei Ori-cum 
înaintările sunt în mâna ministrului şi acesta în 
mâna politicianilor; iată politica vâ îtă şi în a-
ceasta corporaţie, care ar trebui să fie indepen­
dentă. Iată dar o plagă, iată cum un criminal, 
elector al unui deputat influent va scăpa de gi-
lotină, iar magistratul ce va clasa afacerea, va 
trece mai departe, va urca o treaptă în ierarchia 
judecătorească. Iar când un biet om fără sprijin, 
cinstit, de treabă, muncitor, va fi bănuit numai, 
fără probe, fără martori, fără nimic alt decât 
pofta magistratului, va trece la juraţi. Şi acolo 
vai de procurorul care convins de nevinovăţia 
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lui, o va striga juraţilor luminându-i şi va reda 
astfel viaţa unu) om cinstit! Aceasfa e teza. 
Iată şi cum e tratată: 
într'un oraş de provincie, Mauîéou, trăieşte în-
conjjrat de soţia şi copii săi, Vagret, procuror 
la parchetul din acei oraş. Om cinstit, conştiin-
ţios, şl drept, lipsit de acea calitate mare, de a 
avea vreo rudă, vre-un prieten influent; vede 
cum trec rând pe rând înaintea lui la avansare, 
toţi proştii şi nărozii, veri sau nepoţi ai vre-unui 
deputat Soţia sa o ambiţioasă II stimulează, II 
înrăieşte şi ca culme Ii arată deja pregătită Roba 
roşie de consilier, căci acum e un Ioc vacant şi 
trebuie să treacă el. Dar pentru asta trebuie să 
se distingă cu ceva, trebuie să descopere pe cri­
minalul unui bătrân dintr'un sat. Vagret enervat 
şi descurajat, caută pe criminal, dar se fereşte, 
ca orice om cinstit, să facă vre o victimă. Cău­
tări zadarnice, asasinul nu se lasă a fi prins, Va­
gret nu va avea jertfa ce i trebuie să trimeată la 
ghilotină, piedestalul pe care apoi îi va fi dat să 
se urce un grad mai sus. lată dar un personaj, 
care ne interesează, în jurul căruia pare că au­
torul vrea să învârtească acţiunea. Dar alături de 
Vagret e Mouzon, jude instructor, un bărbat 
Unit ambiţios, linguşitor cu cei mari, rău cu cei 
mici, desfrânat şi dornic de a ajunge sus cu 
orice chip şi prin orice mijloace. El, în trei zile 
va găsi pe criminal. Vagret îi încredinţează do­
sarul. 
N'au trecut cele trei zile şi vedem pe Mouzon 
In cabinetul său, aşteptând să i-se Introducă mar­
torii şi inculpatul; un biet ţăran vecin al bătrâ­
nului, tată a doi copii şl soţul unei femei cin­
stite şi iubitoare. Etichepare întră, el e victima lui 
Mouzon, la interogatorul acestuia, acuzatul neagă 
cu o tărie şi o sinceritate care ne convinge, pe 
Mouzon însă nu, lui îi trebuie un vinovat, soţia 
lui Etichepare, Janetta, neagă şi ea, va fi dar 
complice, fiindcă aşa vrea Mouzon. Un martor 
favorabil acuzatului, e falş, fiindcă aşa vrea Mouzon. 
Vedem dar scena din actul acesta care e de­
stul de bine condus ca mişcare scenică, intere­
sul începe să oscileze intre Mouzon şi cei doi 
inculpat). In fine ziua şedinţei, Vagret îmbătat de 
speranţa unui succes, face un rechizitor admi­
rabil, dar pe când vorbea un proces se petrece 
In conştiinţa lui, nevinovat a acuzatului apare 
In mod evident, datoria lui de om cinstit învinge, 
şi spune juraţilor convingerea lui. Acuzatul e 
achitat, un inocent e redat societăţei. Vagret va 
ptrde postul de consilier. Mouzon va fi numit 
h locul lui, fiindcă a Intervenit pentru el un de­
putat, căruia acesta îi scăpase un elector şi aşa 
mai departe. Piesa, ar fi putut sfârşi aci, dar 
d. Brieux, e un om rnora', el vrea ca viţiul să 
fie pedepsit şi în actul IV Yanette, a cărei viaţă 
era zdrobită, căci din desbateri bărbatul ei a aflat 
o greşeală din copilărie şi nu vrea s-o ierte ; a-
pare şi dupăce face un rechizitor, care sună de­
stul de falş în gura unei ţărance, contra societăţii 
şi a legilor ei, omoară pe Mouzon. Şi cortina 
cade şi spectatorul răsuf ă şi e mulţumit c'a scă­
pat cu atât. 
Netăgăduit Ia Robe Rouge, este una din pie­
sele slabe a dlui Brieux şi dacă n'ar fi jocul ar­
tiştilor şi reputaţia d-sale de scriitor n'ar ţine 
multă vreme afişul. 
Dd. Silvain, Hugneuet şi Grand şi dna Delvair 
sunt interpreţi de mâna întâi şi au pus în ser­
viciul rolurilor ce susţineau toată căldura şi tot 
talentul dlor şi aceasta nu e puţin. 
Michail C. Bunescu. 
Din Străinătate. 
Călătoria Ţaru lu i în Italia. Ziarul 
italian »Tribuna« a fost autorizat să des-
mintă ştirea că, ţarul ar fi renunţat ia că­
lătoria sa în Italia şi comunică că cu tot 
pericolul mişcărilor pentru Ferrer, călătoria 
{arului a fost stabilită pentru 23 Oct. n., 
când va sosi cu ministrul său de externe 
Isvolski în Racconigi. Inel nu s'a stabilit 
definitiv locul întălnirei, aceasta se va face 
zilele acestea. Ţarina cu copii va petrece pe 
(arul până la Darmstadt, unde se va opri 
şi va aştepta întoarcerea lui. 
Centenarul lui Şaguna 
Ziua a doua: la mormântul din Răşinari. 
D e l a t r imi su l n o s t r u . 
Răşinari, 18 Octomvrie. 
Ziua a doua a serbărilor pentru centena­
rul lui Şaguna a adus o notă de sinceritate 
şi evlavie mai mare, decât ziua dintâie, dar 
ea nu se datoreşte nici de data asta oficia­
lităţilor ci elementului celuilalt : poporul care 
cu adevărată dragoste şi adâncă venera-
ţiune a alergat din toate părţile la mormân­
tul lui Şaguna. A fost o adevărată manife­
staţie de recunoştinţă adânc simţită deşi 
puţin exteriorizată de organizatori. S'a di­
stins cuvântarea părintelui Vasile Lucaci 
care a ştiut să atingă nu numai coarda bu­
curiei ci şi a întristării şi mustrării cătră 
cei vinovaţi de decăderea operei Iui Şa­
guna. 
Iată unele amănunte asupra serbării. 
Cor te ju l şi sosirea lui. 
Dimineaţa Ia orele 8 un cortej de trăsuri, 
foarte lung, In frunte cu trăsura celor doi archie­
rei, mitropolitul şi episcopul Aradului, a plecat 
din Sibiiu la Răşinari. Cortejul a străbătut în 
timp de un ceas minunata şosea dela Sibiiu Ia 
Răşinari, tivită din două părţi cu pădurea Răşi­
narilor, o alee lungă interminabilă pe care se în­
şira cortejul ce mergea Ia mormântul lui Şaguna. 
După trăsurile cari aduceau pe fruntaşii bisericii, 
pe membrii congresului şi intelectualii ceilalţi a 
urmat lungul convoi de trăsuri şi căruţe săteşti 
din comunele dimprejur cu preoţii şi fruntaşii 
lor. Dintre ele Săliştea, cu vre-o 40 şi mai bine 
de căruţe, s'a distins mai ales. 
Răşinarul s'a umplut cu o lume enormă venită 
din Sibiiu şi din satele româneşti. 
La sosire, notarul Jurca din Răşinari a bine-
ventat pe oaspeţi, iar mitropolitul a răspuns spu­
nând că răşinărertii sânt urmaşii poporului Iui 
Şaguna şi sânt datori a păstra moştenirea iui. 
La orele 10 oaspeţii, în frunte cu archiereu au 
plecat la biserica din deal numită Gruia. Pe tot 
parcursul drumului poporul era înşirat de două 
părţi şi a aclamat pe oaspeţi. 
Lângă biserică de două părţi erau înşiraţi cei 
vre-o 31 de elevi ai liceului şi şcoalei comerciale 
din Braşov, conduşi de profesorii lor Dr. losif 
Blaga, Nicolae Bogdan, şi Dr. Alexandru Bog­
dan, apoi elevii seminarului Andreian din Si­
biiu. A mai venit şi un grup de 10 tineri din 
Blaj la serbare. Printre oaspeţi se află şi co­
lonelul de Şaguna, un nepot al mitropolitului, 
trăind azi în România. Remarc şi pe delegaţii 
celor 4 reuniuni învăţătoreşti d-nii losif Mol-
dovan şi D. Popovici pentru reuniunea din 
Arad, Vasile Sala, pentru cea din Bihor, Iuliu 
Vuia pentru cea din Bănat, şi d. Oh. Oianu pen­
tru cea din dieceza Caransebeşului — un frumos 
prinos adus de învăţătorii noştri întemeietorului 
şcoalei româneşti. 
Cununile. 
învăţătorii au adus şi o cunună prea frumoasă cu 
inscripţia : M a r e l u i a p o s t o l a l c u l t u r i i 
n e a m u l u i , R e u n i u n i l e î n v ă ţ ă t o r e ş t i 
d i n d i e c e z e l e A r a d u l u i şi C a r a n ­
s e b e ş u l u i . Altă cunună, cu panglica galbenă 
poartă inscripţia : R e u n i u n e a f e m e i l o r ro ­
m í n é d i n S i b i i u , M a r e l u i M e t r o p o ­
l i t Ş a g u n a , alta Ş c o a l a A s o c i a ţ i u n i i , 
P r i m u l u i p r e z i d e n t , pe panglică albastră. 
Săliştenii, în frunte cu administratorul protopopesc 
Dr. I. Lupaş, au adus o cunună cu panglică neagră 
cu inscripţia : M a r e l u i a p o s t o l a l n e a ­
m u l u i r o m î n e s c , S ă l i ş t e n i i r e c u ­
n o s c ă t o r i . 
Mausoleul în care se află înmormîntat Şajuna, se 
află în ţintirim imediat lîngă frumoasa biserică a Ră­
şinarului. Pe fruntea lui e scris: 
Archiepiscopului şi Mitropolitului Marelui Andrei 
Născut în 20 Decemvrie 1808 
Mort în 16 Iunie 1873 
Archiedieceza recunoscătoare 
MDCCCLXXVIII 
Servic iu l d ivin şi p a r a s t a s u l . 
La orele 10 au sosit mitropolitul şi episcopul 
cu tot clerul şi au slujit un serviciu divin Ia care 
a slujit toţi membrii înaltului cler. După slujbă 
ei au ieşit corporativ Ia mauzoleu unde s'a ofi­
ciat un parastas şi s'a sfinţit bustul Iui Şaguna 
executat în marmură albă şi aşezat în mauzoleu, 
o lucrare a sculptorului A. Storck din Bucureşti. 
Vizitatorii expoziţiei din 1906 au avut ocaziune 
să vadă atunci acest bust. 
C u v â n t ă r i l e . 
Cel dintâi a vorbit mitropolitul care a 
repetat în faţa aproape aceluiaşi public a-
celaş discurs-circular de ieri, trimis şi preo-
ţimei din mitropolie, lucru care a făcut o 
impresie foarte rea. 
Părintele protopop al Sibiiului Dr. V. 
Stroia a rostit un avântat discurs prin care 
a încredinţat răşinărenilor bustul lui Şaguna. 
A răspuns părintele Mania Lunga din 
Răşinar într'o scurtă şi potrivită cuvântare 
mulţămind şi făgăduind că comuna va fi 
în ajutorul celor ce vor peregrina la mor­
mântul lui Şaguna. 
Părintele Dr. Vasilie Lucaci a vorbit în 
numele partidului naţional românesc. A 
spus că e adânc mişcat în faţa mauzoleului 
pe care 1 a ridicat recunoştinţa posterităţii lui 
Şaguna. Serbarea asta e o serbare gene­
rală a tuturor românilor şi partidul se simte 
dator a lua parte la ea. Aminteşte uriaşele 
sforţări ale lui Şaguna spre a ridica auto­
nomia bisericii ortodoxe. Continuă apoi: 
Pare că idealurile mari ale virtuţii naţio­
nale şi bisericeşti slăbesc tot mai mult azi 
la noi. Vedem cum Efialţii vânzători şi 
pigmeii mici se ridică azi de-asupra mor­
mântului lui Şaguna. (Puternice strigăte de 
să trăiască !) Să nu ne lăsăm copleşiţi de 
aceste boli morale. 
Aducem omajul cel mai mare lui Şaguna, 
a continuat oratorul, declarând că rămânem şi 
sântem credincioşi memoriei şi duhului lui. 
Duhul lui va pluti peste noi şi ne va 
întreba: Ascultatu-m'aţi? E o întrebare 
mare şi grea şi ne sileşte să răspundem 
măcar în gândul nostru mărturisind ade­
vărul, dar nu-i locul şi timpul ca să spu­
nem aici tot ce ne gândim. (Aplauze pu­
ternice). 
Oratorul mântuieşte făgăduind că vom 
păstra credinţa lui Şaguna şi ne vom des-
brăca de orice deosebire de clasă, de rang 
şi de confesiune şi vom lupta dacă trebuie 
şi cu braţele pentru drepturile bisericii şi 
limbii noastre. 
Oratorul a fost răsplătit cu mari aplauze 
din partea publicului şi a poporului care în 
număr de 3—4000 a azistat la serbare. 
Pasagiile cu aluziunile atât de fine dar 
străvezii la starea de azi a bisericii, au fost 
deplin înţelese de public, care a ţinut să-şi 
manifeste înţelegerea prin aplauze demon-
stative. In schimb archiereu, vizaţi şi înfie­
raţi nu au întins mâna oratorului, dovedind 
că se simt cu musca pe căciulă. Un sen­
timent de satisfacţiune şi uşurare a stăpânit 
însă marea mulţime al cărei simţ moral 
jignit îşi făcuse curs liber prin cuvintele 
oratorului. 
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După serviciul divin. 
După serviciul divin a avut loc un banchet in 
frumoasa şcoală românească din Răşinar, care 
alături de şcoalele din Braşov, e prima şcoală 
românească ortodoxă in ţară. 
Au luat parte toţi membrii clerului înalt şi mem­
brii congresului, apei delegaţii şi reprezentanţii. 
Toasturi nu s'au rostit în sala principală, unde 
au fost archiereii — lucrul cel mai cuminte în 
asemenea împrejurări, 
împrejurări. 
Afară de banchet serbarea nu a fost organi­
zată cu destulă pricepere. Am remarcat lipsa unui 
banderiu de călăreţi. In schimb poporul a parti­
cipat în număr mare şi a dat serbării caracter de 
recunoştinţă populară a marilor mulţimi. 
Nu mă roşii delegaţi ai diferitelor societăţi şi in­
stituţii nu au fost lăsaţi să ia cuvântul fie cât 
de scurt la serbare, lucru care i-ar fi dat un ca­
racter şi mai general şi mai măreţ. Autorităţile 
încă au lipsit şi nu ştiu dacă ele au fost Invi­
tate sau au refuzat să participe. 
J a n d a r m i i . 
O notă discordantă au dat numeroşii jandarmi 
concentraţi la Răşinari pe ziua asta. Pretutin­
deni unde căleai întâlneai pe aceşti soli ai asu­
pririi şi prigonirii noastre. Erau concentraţi a-
proape 100 de jandarmi şi sclipitul baioneetelor 
contrasta în mod dureros cu evlavia unei serbări 
comemorative. Ei au cercat să provoace şi un in­
cident. Unul mai grozav voi să oprească pe elevii 
liceului din Braşov de a purta cunoscutele lor 
chipie atât de populare şi caracteristice, t se pă­
ruse că sânt o uniformă din România şi această 
trădare pe faţă nu putea fi tolerată. Anumitul 
voinic s'a făcut însă de râs, căci isc explică faptul 
general cunoscut că elese poartă liber în Braşov 
şi nu sânt o uniformă trădătoare. 
F e m e i l e r o m â n e d in B r a ş o v 
p e n t r u Ş a g u n a . 
Aflu că cu ocazia serbărilor de ieri din 
Sibiiu, cele trei reuniuni de femei române 
din Braşov au ţinut să dea expresie senti­
mentelor lor pentru Şaguna, delegând trei 
membre din sinul lor cari să prezinte me-
tropolitului omagiile lor de veneraţiune pen­
tru Şaguna. Delegaţia s'a compus din d-nele 
Elena Săbădeanu, Virginia Vlaicu şi Mă­
ria Maximilian. 
In cursul audienţelor de ieri ele s'au pre-
zintat la metropolitul. D-na Elena Săbă­
deanu a rostit următoarea alocuţiune. 
Eminenţa Voastră! înalt Prea sfinţite 
domnule Archiepiscop şi Mitropolit? 
Faptele măreţe ale nemuritorului mare bărbat 
şi archipăstor Andreiu, a pus toată românimea 
în mişcare. 
Nici că e altfel posibil, pentrucă dânsul a zi­
dit neamului său, poporului nostru românesc, o 
casă neresturnabilă, în care mic şi mare, bogat 
şi sărac, poate deveni fericit îngrijind de casă 
şi Implorând ajutorul celui Atotputernic. 
Reuniunile femeilor române din Braşov, şi 
anume, » Reuniunea pentru creşterea fetiţelor or­
fane*, >Reuniunea pentru ajutorarea văduvelor 
sărace* şi »Reuniunea pentru înfrumseţarea bise­
ricei din Braşovul-vechiu*, aflând mângâierea zil­
nică şi dînsele la altarul casei zidite de marele 
mitropolit Andrei, ne-a trimes să aducem obolul 
lor întocmai ca obolul văduvei şi al orfanelor 
pe altarul zidit de ce-1 ce s'a născut acum 100 
de ani, spre a trăi preamărit în veci în inima 
tuturor românilor. 
Dea Dumnezeu, Eminenţă! ca toţi să ne în­
sufleţim de asemenea fapte mari şi să urmăm 
din generaţiune în generaţiune faptele marelui 
Andrei, pe care D-zeu să-1 odihnească! 
Cuvântarea asta rostită cu o dicţiune 
sigură şi răspicată a făcut cea mai bună 
împresiune şi asupra deputaţilor naţionalişti, 
cari încă erau de faţă şi d-na Săbădeanu 
a fost felicitată de dânşii pentru nimerita 
idee de a se trimite această delegaţiune. 
Centenarul Ini Şaguna în 
România. 
— Delà corespondenţii noştri. — 
Centenarul marelui archiereu Şaguna a 
fost sărbătorit în întreagă România cu toată 
solemnitatea şi evlavia datorită unei astfel 
de zile mari. Dările de seamă sosite din 
toate oraşele ţărei sunt o dovadă destul de 
puternică, că aceleaşi simţiri îi unesc astăzi 
pe toţi românii de pretutindeni. Profesori 
luminaţi s'au coborît de ps catedrele lor 
ca să vină în faţa publicului mare şi să 
arate cine a fost acest om providenţial şi 
ce-i datoreşte lui neamul românesc Iar mi-
tropoliţii şi episcopii au îmbrăcat sfintele 
odăjdii, înâlţând la ceruri rugăciuni pentru 
dânsul. 
La B u c u r e ş t i 
Serbarea a fost organizată la Ateneu, de Liga 
Culturală, în frunte cu d. N. lorga. 
Pe scena frumos împodobită se afla la mijoc 
portretul mitropolitului Şaguna, la dreapta stea­
gul Ligei Culturale, iar la stânga portretului dra­
pelul societăţii macedo-române. 
La serbare au azistat, între aiţ i, dd: N. Fili-
pescu, D. Onciul, Porumbaru, St. Sihleanu, d-nii 
profesori Clinciu şi Popa, Dr. Leonte etc. 
Primul care a luat cuvântul, a fost d. D. Mi-
hălcescu, care în cuvinte pline de avânt a arătat 
cine a fost Şaguna ca archiereu, a arătat activi­
tatea Iui ca om de carte şi da cultură, a insistat 
asupra năzuinţelor lui de a impune biserica ro­
mânească în faţa străinilor şi în ce priveşte mani­
festările exterioare. De aici apoi jertfele şi munca 
depusă de el pentru adunarea unui fond cu care 
să ridice cea mai măreaţă biserică românească 
din Ardeal: Catedrala, pe care n'a trăit s'o ri­
dice aşa după cum el ar fi voit. 
După conferinţa d lui Mihălescu, corul elevilor 
delà azilul Elena Doamna a cântat mai multe 
cântece naţionale. 
A u mat apoi conferenţa diu) Ioan Slavici, prin­
tre toţi oamenii de seamă, — spune d-sa — pe 
cari i au avut românii din Ungaria în secolul al 
1Q-Iea, Şaguna a fost cel mai cumpănit, cel mai 
chibzuit. Sunt oameni cari se înalţă repede, dir 
mai curând sau mai târziu decad. Şaguna a fost 
mare până când moartea î a închis ochii pe vecie. 
N'a fost un egoist, ci unul dintre spiritele mar, 
în a cărui inimă a sălăşluit adevărata iubire de 
oameni. Ca copil nu ştia bine româneşte. A în­
văţat mai târziu. Prin atitudinea sa demnă şi co­
rectă a ştiut să-şi atragă stima tutuior membri­
lor societăţii înalte din Budapesta. I-ar fi fost 
uşor să se alăture şi el Ia puternicii zilei, să şi 
creieze o situaţie strălucită, renegându-şi neamul. 
Dar a preferit să rămână român. S 'afâ;ut preot, 
ca să poată sluji mai bine poporului său. 
D. Slavici a arătat cât a luptat acest om pro­
videnţial pentru ridicarea economică şi culturală 
a românilor. Cu el se încep toate şi — păcat — 
au rămas m desăvârşite de urmaşi. Dupăce amin­
teşte luptele lui Şaguna pentru a câştiga auto­
nomia bisericei româneşti, d. Slavici încheie : 
M'am adresat mai ales tinerimei. Dea Dumnezeu 
să avem totdeauna nu mulţi, dar cel puţin câţiva 
oameni cum a fost Şaguna. 
După d. Slavici, d n a Herescu a cântat câteva 
cântece populare, cari au produs o pnormă în­
sufleţire. A luat apoi cuvântul d. N. lorga. Urale 
nesfârşite salută urcarea lui la tr.bună. 
După cele spuse de d-nii Mihălcescu şi Sla­
vici — zice d. lorga — mai am puţine de adău­
gat. Dumnealor au spus aproape tot ce putem 
spune despre un bărbat ca Şaguna. Am venit 
aici ca să sărbătorim un om care n'a fost nici 
al bisericii, nici al ţării noastre de aici. Nu. Dar 
a fost a altcuiva. A fost a acestui întreg neam 
românesc, pentru binele căruia şi a consacrat 
viaţa întreagă. N'a fost în adevăratul înţeles al 
cuvântului un entuziast, dar a fost un om stă­
ruitor, un om care a ştiut şi a putut totdeauna 
să meargă pe calea care şi-a ales-o. 
Pe vremea lui Şaguna erau în Ardeal trei ca­
tegorii de oameni. Două d i n t e acestea ar fi 
bine să le avem ori şi când. De a treia ar fi 
şi mai bine să ne ferească cerul. 
Erau preoţii din şcoala lui Moga, oameni 
simpli şi de multeori mărginiţi, erau apoi o 
seamă de tineri de inim*, cari respectau trecutul 
şi sperau în viitor, oameni, cari dispreţuiau rea­
litatea prozaică. Aceştia au dat acel contingent 
de visători îndrăzneţi, cari s'au aruncat cu tot 
focul tinereţei lor In luptă, cari, în 1848, au în­
fruntat moartea, s'au înrolat în legiuni şi s'au 
dus în vârtejul potopitor. 
A curs atunci sânge. Şaguna nu poate fi fă­
cut răspunzător de sângele vărsat. Ferice însă 
de cei cari pot fi făcuţi răspunzători. 
Şi, când a:eşti visăiori au văzut că lupta lor 
nu aduce roadele, pe cari le aşteptau, au plecat 
în altă parle — dar au plecat tot cu dorul de 
a munci. Aceştia au fost oamenii cari, venind în 
România, ne-au dat ştiinţa, ne au îndreptat lite­
ratura şi ne-au dat ceiace ne lipsea: încrederea 
în noi, în puterile noastre. 
Iar în Ardealul visurilor a rămas un singur om. 
Insă un om, care făcea cât un întreg partid! 
Astăzi pe acest om trebuie s ă i suplinească un 
întreg popor! Şi c e a făcut Şaguna rămas singur 
în nişte vremi, când ar fi avut nevoie de o pu­
ternică falangă de ajutor? El, cu o stăruinţă de 
fier a lucrat la organizarea biseriiei sale, îngră­
dind o cu ziduri inexpugnabile. A fost un noroc 
pentru români, că, atunci când împăratul trebuia 
să plătească, s'a găsit un socotitor bun ca Şa­
guna. BiserLa unită, neavând un Şaguna, nu s'a 
putut îngrădi la fel 
Azi biserica lui Şaguna e ameninţaţi. Ea ar 
trebui apărată cu orice jertfe. Cum? Dacă ar fi 
fost întrebat Şaguna, el ar fi răspuns: Biruinţa 
este a acelora cari privesc Ia lupţi hofărîţi. Fi­
reşte pentru a se putea apăra biseiica lui Şaguna 
are nevoie de un om. Acest om ne lipseşte. 
Atunci se cuvine ca poporul întreg să-1 înlocu­
iască pe acest om, după cum Şaguna Cornul a 
înlocuit un popor întreg. 
îndemnul şi dragostea noastră va oţeli ini-
mele celor cari luptă. 
Vorbirea dlui lorga a fost primită cu un ro­
pot nefârşit de aplauze. 
S'a citit apoi următoarea telegramă trimeasă din 
partea comitetului central al Ligei A. S. R. prin­
cipelui Carol : 
»La intrarea în viaţa publică a Alteţei Voastre 
Regale, ofiţer în oastea românească menită să în­
deplinească idealul acestui neam, Liga culturală, 
aşezământ închinat sufletului românesc unitar, 
proclamă din adunarea pentru pomenirea mare­
lui mitropolit Şaguna, cuceritor pentru neam, pe 
Alteţ* Voastră Regală, viitor Rege român, mem­
bru de onoare al ei*. 
Cu câteva cântece executate de societatea Hora 
s'a încheiat serbarea. 
După încheierea festivităţii, publicul azistent a 
făcut dlui lorga călduroase manifestaţiuni de 
simpatie. 
In Iaşi. 
laşul, bătrânul Iaşi, leagănul aşa de sfânt al 
mărirei din trecut, vechea capitală a Moldovei şi-a 
îmbrăcat haina de serbătoare. Şi e aşa de mişcă­
toare această privelişte când cântarea clopotelor 
încep să răsune şi să trezească în inimile tuturor 
românilor — par'că adormite de atâta nepăsare 
— încât măcar la zile mari se vede scânteia de 
glorie ce mai revarsă cetatea lui Ştefan, acum şi 
ea profanată de puhoiul aziatic. Dar laşul tot 
păstrează în sânul lui acea putere supranaturală 
de patriotism, şi par'că duhul strămoşilor noştri 
ce dorm in mormintele de pela bisericile ridi­
cate de ei, pluteşte în aier, acea putere de în­
viere cătră românism, încât nu se poate ca ochii 
să nu umezească şi în suflete să nu se trezească 
imboldul cătră viaţa curat românească. 
Aşa, astăzi Duminecă, clopotele de aramă şi 
cel delà Mitropolie ce se aude până la Vaslui, 
îşi îmbină între ele glasul frumos. Lume multă 
îmbrăcată în haine de sărbătoare, se îndreaptă 
spre mitropolie. Aici, în lăcaşul acesta sfânt aşa 
de artistic, cu pietate, mii de oameni, dintre cari 
se găsesc tot ce laşul are mal curat cu inteli-
gintă românească, ca d. A. C. Cuza, A. D. Xe-
nopol, Dr. Bogdan, rectorul Universităţii, d. N, 
Oane, scriitorul şi primarul laşului, In sfârşit 
toate notabilităţile ale diferitelor instituţiuni ale 
statului au luat parte la sfânta slujbă bisericească. 
S'a ţinut un parastas întru pomenirea lui Şaguna, 
oficiat de însuşi I. P. S. S. mitropolitul Pimen. 
Şi la cântarea rugăciunilor de preoţi răspunde» 
aşa de minunat renumitul cor al decedatului Mu-
zicescu, acum condus de d. Dimitriu. 
Ca încheiere I. P. S. S. mitropolitul Pimen, cu 
cunoscuta-i competenţă a vorbit despre viaţa lui 
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Şaguna, prenumerând-o între viaţa sfinţilor, căci 
sfânt este acest archiereu prin viaţa lui plină de 
fapte mari, ce întreaga suflare românească acum 
sărbătoreşte învierea vieţii curgătoare de lumină 
puternică către ridicarea bisericii ortodoxe şi în­
tărirea vieţii culturale. La ora 11 şi jumătate s'a 
terminat această pioasă slujbă, iar evlavioşii du­
ceau cu inimile lor recunoştinţa ce se cuvine 
marelui Şaguna. 
După amiazi înainte de ora 4 , Teatrul Naţio­
nal era plin cu public. Se strânseră aşa de 
mulţi încât nu mai aveau loc în teatru. Sărbătoa­
rea se începu prin cântece religioase şi patriotice 
executate de corul mitropolitan supt conducerea 
dlui Dimitriu. Vine la tribună bătrânul învăţat 
istoric d. A. D. Xenopol, profesor universitar, 
care clarifică aşa de bine viaţa glorioasă a lui 
Şaguna, cu toată activitatea, greutăţile ce le-a avut 
de întimpinat acest archiereu, cu straşnicu-i spirit 
politic, — încât în ochii tuturor se iviseră lacrimi, 
şi chiar d. Xenopol era prea mişcat de fericirea 
ce o are a vorbi despre Şaguna. A fost răsplătit 
prin nesfârşite aplauze. 
Vorbeşte părintele Ootcu. In sală se aude : 
iCuzc, Caza /« Şi acest mare cugetător al nea­
mului, aşa de blând cum e, cu privirea duioasă 
prin ochelari, începe să vorbească. Toată sala 
era cuprinsă de un fior, fiorul sfânt, căci aşa de 
mare putere de grăire are acest orator, aşa de 
aşezat şi cinstit prin cuvânt. îmi pare rău că 
spaţiul acestei epistole nu mi dă voie a scrie cu­
vântarea în întregime. 
in toiul festivalului se trimite o telegramă 
din partea Ligei culturale către I. P. S. Sa mitro­
politul I. Meţianu din Sibiiu. D. preşedinte a Li­
gei culturale Dr. Manicatide citeşte cuprinsul ei: 
«Secţiunea Iaşi a Ligei culturale preţuind însemnă­
tatea naţională a operei marelui mitropolit Şaguna, se 
alătură la slăvirea memoriei lui cu ocazia serbărei a 
o sută ani delà naşterea lui». 
Această telegrarră e ar rob tá în prelurg'te a-
plauze. 
D. Siate D agomir cunoscutul critic dramatic al 
Teatrului Naţional, cu puterea artistică cu care 
este înzestrat, a spus versuii de Maria Cunţan. 
Sfârşitul festivalului s'a termint prin un minunat 
tablou alegoric datorit tot dlui State Dragomir. 
O parte activă la strălucirea acestei sărbători să 
datoreşte şi energiei depuse de către societatea 
student lor români » Solidaritatea». D. Ionescu-
Oovora, preşedintele ei trimite această telegramă 
cătră Conzhtorul bisericesc din Sibiiu : 
«Studenţimea romînă delà universitatea din Iaşi, 
preţuind în mitropolitul ardelean Andrei Şaguna, al 
cărui centenar delà naştere îl sărbătorim azi, pe unul 
din cei mai sfinţi apostoli ai neamului, se asociază 
cu tot sufletul Ia închinarea şi sărbătorirea ce con-
zistorul bisericesc din Sibiiu i-li-au hărăzit». 
Festivalul se termină la orele 7. 
Până târziu seara se vede mare însufleţire pe 
străzile pline de lumină electrică a oraşului. 
La adierea uşoara a vântului fâlfâie încet stagu-
тііе tricolore. 
Gala ţ i , 4 O c t o m v r i e . 
Şi oraşul nostru dunărean cu viaţa aşa de cos-
mopilită de data aceasta îşi imprimă sărbătoarea 
aceasta sfânt s cu caracter românesc. 
Pe feţele gălăţenilor se poate vedea lumina a-
cea de mul{amire sufletească şi de îmbră.area 
sufletului, aşa cum mometele rari şi rrari din 
viaţa unui popor ştie să coboire în inimi şi min{i 
schinteia puternică a glorificării. La episcopie s'a 
oficiat un parastas pentru pomenirea lui Şaguna, 
în persoana archimandritului Pulu. Au luat parte 
cele mai însemnate personalităţi precum şi tine­
retul multor şcoli. A vorbit preotul Cosma. în­
tr'un cuvânt s'a sărbătorit frumos centenarul lui 
Şaguna. 
P lo ieş t i , 4 O c t 
Liga culturală de aici a luat frumoasă iniţiativă 
de a sărbători pe Şaguna. La ceasul 10, în bise 
rica catedwjă sf. Ioan s'a ţinut un parastas ofi­
ciat de un mare sobor de preoţi. A oficiat slujba 
părintele Chirilă preşedintele Ligei, care a şi 
vorbit despre cine a fost marele archiereu Şaguna 
şi ce înseamnă glorioasa Iui operă în istoria bi­
sericească şi culturală a neamului nostru. La a-
ceastă solemnitate a luat parte toate şcoalele, co-
mersanţi, popor, inteligenţă. Toată ziua s'a vă­
zut o mare însufleţire cum rar ni-a fost dat să 
vedem; e a doua ocazlune din 1904 când s'a 
sărbătorit 400 de ani delà moartea sfântului Domn 
Stefan ce doarme somnul de veci la Putna. 
Congresul naţional bisericesc 
Şedinţa IV. 
— Prin telefon delà trimisul nostru. — 
Sibiiu, 19 Octomvrie. 
Şedinţa e prezidată de I. P.S. Sa mitro­
politul Ioan Meţianu. înainte de a se întră 
în desbateri I. P. S. Sa propune şi congre­
sul hotăreşte că amintirea serbărilor de ieri 
şi alaltăieri să se veşnicească într'un raport 
special, întocmit într'o formă mai sărbăto­
rească. 
Raportorul Dr. Nestor Oprean prezintă 
raportul împreună cu mai multe propuneri, 
dintre cari cele mai însemnute: 
a) Congresul aprobă demersurile luate de 
consistorul mitropolitan, de a se face o re­
prezentaţie la guvern în contra cererei de 
a înainta programul lucrărilor congresului 
prealabil Majestăţii Sale împăratului, deoarece 
aceasta e în contradicţie cu statutul organic 
şi cu uzul de 36 de ani. 
b) Congresul să exprime părerea sa de 
rău cătră guvern pentru neîntărirea celor 
două alegeri de episcop delà Caransebeş. 
Congresul hotăreşte întocmai. 
Deputatul Aurel Vlad propune ca se­
cretarul mitropolitan să fie invitat să se 
mute în termin de trei zile la Sibiiu, în 
caz contrar postul lui să se declare va­
cant. 
Austriacii împotriva ungurilor. 
Ce-a z is Or. Lueger, 
V o r b i r e a fos tu lu i m i n i s t r u Dr . Q e s s m a n n . 
Ieri s'a ţinut în capitala Austriei o mul­
ţime de adunări de protestare împotriva 
elicei ungureşti, la care au luat parte 
aproape o sută de deputaţi austriaci. 
S'a discutat necesitatea apărării elemen­
tului nemţesc împotriva atacurilor străine şi 
menţinerea echilibrului monarchiei, clătinat 
de tendinţele independiste ale elicei şovi-
niste din Budapesta. La una din aceste 
adunări a luat cuvântul şi fostul ministru 
Dr. Gessmann, care a zis între altele ur­
mătoarele : 
Coaliţia purtată de na ; de partidul indepen-
di si căruia îi place aşa de mult să se numiască 
un partid democratic, a neglijat pactul cu Co­
roana, prin ceea ce a adus la desperare naţiu­
nile nemaghiare din Ungaria. Austria însăşi tre­
buie să sufere din cauza acestei clici care îm­
piedeca realizarea legilor anexiunei. Deaproape 
şase ani de zile clica şovinistă alimentează prin 
intrigă şi pretenţii absurde, care tind la desface­
rea monarchiei şi la nimicirea drepturilor de stat 
— un conflict constituţional parlamentar care ne 
(ine în o continuă agitaţie. 
Aceasta clică refuză introducerea votului uni­
versal şi despoaie astfel cele două milioane de 
nemţi, pe urmă milioanele de români, slovaci, 
croaţi, de drepturile lor. 
Până când nu să va Introduce reforma aceasta 
electorală, nu va fi pace între Austria şi Ungaria. 
Supremaţia Ungurilor e imposibilă în Ungaria 
unde ei abia formează jumătate din întreagă po 
pulaţia. Foamea după independentă însă a pro­
dus atâtea crize menite să clatine existenta mo­
narchiei. 
Este datoria noastră să nu lăsăm, ca în inima 
naţiunilor nemaghiare din Ungaria să încolţiască 
ura pentru împăratul lor din cauza desperării, la 
care le aduce manoperile elicei şovine. 
De asemenea să scăpăm şi Bosnia şi Herte-
govina de a cădea sub supravegherea ungurilor, 
aşa după cum din nenorocire am făcut la 1868 
cu Croaţii, încât aceştia azi nu pot vorbi cu 
regele lor decât prin Budapesta. 
In programul nostru avem înscrisă ideea Marei 
Austrii, delà realizarea cărei va depinde şi liber­
tatea naţionalităţilor din Ungaria. 
C u v â n t a r e a d e p u t a t u l u i B l e l o h l a w e k . 
Domnii cavaleri de dincolo de Leitha a zis dl 
Bielohlawek să-şi ţină cuvântul dat Coroanei şi 
să introducă votul universal. 
E vremea ca naţiunile din Ungaria să fie 
odată eliberate de sub tirania ungurească. Vom 
lupta împotriva elicei şovine duşmană de moarte 
Austriei şi nu vom îngădui ca de aci înainte să 
se persecute în mod brutal cetăţeni oneşti, iar re­
negatului Kossuth să i-se ridice statui în toate 
oraşele ţărei. Nu vom mai suferi nici o concesie 
făcută Ungariei. 
C e a z i s Dru l L u e g e r ? 
Cunoscutul amic al naţiunilor persecutate din 
Ungaria încă a luat cuvântul în una din adună­
rile de eri. 
Primarul Vienei a zis între altele, că partidul 
creştin-social nu va mai suferi să se maghiarizeze 
de aci înainte în urmată. Se va păstra limba şi 
emblemele aşa cum sunt. Referitor Ia bancă au­
tonomă — a zis că, dacă susţin unitatea băncei 
lucrează în interesul ungurilor. Să-şi facă bancă, 
să vedem unde vor ajunge. 
Rezo lu ţ i i l e . 
In toate adunările s'au adus şi votat trei re­
zoluţii. 
Iată-le : 
1. Adunarea de azi a alegătorilor protestează 
cu toată energia împotriva ori-căror concesii fă­
cute elicei şovine din Ungaria, prin care se slă­
beşte unitatea armatei comune. 
2. In interesul monarchiei — şi al celor 2 mii. 
de nemţi din Ugaria cerem eliberarea tuturor po­
poarelor din Ungaria şi Croaţia de sub jugul po­
litic şi naţional al elicei şovine. 
3. Pretindem delà deputaţi să păşească împo­
triva ori-cărei încercări de a rupe legăturile ba­
zate pe dreptul de stat ; încercare menită să facă 
din ţările monarchiei un domeniu al poftelor de 
domnie ungurească. 
Opinia publică din Viena este deci pre­
gătită pentru primirea, ce o să li-o facă 
feudalilor unguri. 
A fost vreme ca Austria să dea odată 
peste nas elicei şovine. 
Ştiri telefonice. 
Intervenţia ungurilor contra Horei. 
Viena, Octomvrie 1909. 
Biroul oficios de corespodenţă ungară a 
desminţit ştirea adusă de Reichspost, după 
care guvernul unguresc ar fi intervenit Ia 
Bucureşti pentru a împiedeca vizita socie-
tăţei »Horn« la Viena. Sînt în măsură de a 
declara că totuşi ştirea ziarului Reichspost 
corespunde adevărului. 
Am avut ocazia să vorbesc cu o persoană 
foarte serioasă şi demnă de toată încrede­
rea, care mi-a delarat pe onoare că a văzut 
actele referitoare la această afacere. 
N'am putut afla de unde proveneau acele 
acte; persoana în chestie n'a vrut să-mi 
spuie de frică se nu se afle cine este autorul 
indiscuţiunei, care astfel ar fi fost, de sigur, 
aspru pedepsit de catră superiorii săi pentru 
acest fapt 
Am putut numai afla că guvernul ungu­
resc s'a adresat ministerului de externe din 
Viena ; am arătat în diverse rînduri că con­
tele Aehrenthal este protectorul şi în ace­
laş timp supusul coaliţiei maghiare. El a 
dat ordin ministrului plenipotenţiar austriac 
la Bucureşti, principele Schönburn să facă 
intervenţia. Şi acest prinţ, uitând se vede 
palma ce a căpătat zile trecute delà autori­
tăţile ungureşti, cari l-au dat în judecată 
pentru contravenţie, a făcot în adevăr inter­
venţia 
Probabil că indiscreţia s'a comis în Viena. 
Căci la Budapesta se înţelege că s'a păstrat 
un secret absolut asupra acestei chestii; 
aflu însă că şi guvernul român a luat toate 
măsurile necesare pentru e împiedeca afla­
rea acestei intervenţii. Şi lucrul e natural, 
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din punctul de vedere al relaţiilor inter­
naţionale. Guvernul român s'a crezut obli­
gat să ia act de intervenţia reprezentantului 
Austro- Ungariei. Ştia însă bine că dacă zia­
rele vor afla de intervenţie, ele vor face 
«îare zgomot şi i vor cere să nu ţie act de 
intervenţie. Pentru a evita o complicaţie di­
plomatică, guvernul român a luat serioase 
măsuri ca ştirea să nu se afle. 
Nu rămâne deci decât ministerul de exter­
ne din Viena, ca singura origină de unde 
ar fi putut porni ştirea. 
De altfel, este indiferent de unde a aflat 
Reichspost această ştire. Principalul e că, 
din nenorocire, ea e adevărată şi deci dă o 
nouă dovadă de felul cum ştie oligarhia ma­
ghiară să păstreze bunele relaţii cu Româ­
nia, atât de necesare monarchiei. 
Căci, ori guvernul român va ceda, şi 
atunci va păstra în fundul sufletului ura 
pentru această umilire; ori nu va ceda, şi 
atunci conflictul e gata. 
In nici un caz deci, intervenţia guvernu­
lui maghiar nu poate aduce decât o răcire 
a relaţiilor între România şi monarchie. Şi 
totuşi dl Babeş vorberşte despre o apro­
piere între România şi Ungaria pe baza 
Kossuthismului! 
A R A D , 19 Octomvrie n 1909. 
— Un p r e o t c a r e b a t e în p i n t e n i . In co­
muna Căpruţa supt conducerea preotului Dimi-
trie Maci, se dase o petrecere poporală in favo­
rul bisericei din Bârzava. Petrecerea s'a fixat toc­
mai pe ziua aniversarei centenarului marelui ar-
chiereu Şaguna. La petrecere se adunaseră fruntaşi 
români din jur şi localitate şi printre ei ca neşte 
capre râioase şi câţiva jidănaşi şi unguri ciubă-
râţi ca o pacoste printre români. 
Lumea de bine aştepta o vorbire comemorativă 
a amintirei lui Şaguna Înainte de petrecere, nu 
s'a făcut insă, ci Tn schimb în decursul petre­
cerii preotul Maci a comandat un ciardaş şi s'a 
pus să-1 sară cu un burduf de ovreică, cât o 
namilă. Şi ca să nu se deie de ruşine a început 
să strige >csuháj<, că de aşa se cade unui popă 
românesc. Dar tot nu era dupăcum trebui, popa 
a început să bată în pinteni şi vânturând din 
haina preoţească s'a făcut de râsul lumei, care 1 
arăta ca pe nu ştiu ce dihanie, cu degetul, şi 
lumea râdea ţinându se de burtă, că popa >Măcsi 
bokázik*. Dar el n'a văzut şi n'a înţeles, n'a văzut 
nici atunci, când jidanii hălâduiţi de preasfinţia 
sa au început să urle ca nişte sălbatici, când au 
văzut că un învăţător din jurul Aradului şi 
câţiva preoţi stând deoparte, au Început să cânte 
»Deşteaptă-te Române<. Nu găseşti părinte că e 
nevrednică fapta D tale, nu ţi-e ruşine ? Credem 
că pentru a putea face aşa ceva trebui să fi des -
brăcat de orice bun simţ. 
— Pr in ţu l C a r o l d e c o r a t . Cu înaintarea la 
gradul de sublocotenent a fost decorat de regele 
Carol cu marea crucea ordinilor Carol /., Steaua 
României, şi Coroana României A. Sa Serenisimă 
î-a acordat ordinul Vulturul negru. 
— In ju ru l esecuţiei lui Fer re r . 
Moartea lui Ferrer a pus în mişcare toate 
păturile societăţii din lumea întreagă, şi ca 
o furtună ce răscoleşte tot ce-i cade în cale 
aşa şi revolta contra faptei neomenoase a gu­
vernului spaniol târeşte cu sine pe toţi cei 
ce se simt nedreptăţiţi. Societăţi însemnate 
şi savanţi cunoscuţi n'au întârziat să stig­
matizeze îndrăzneaţă sentinţă ca un fapt 
barbar, sălbatic şi nu se sfiesc să spună 
că prin sentinţa de moarte a lui Ferrer, 
regele şi-a subscris şi sentinţa lui. Adună­
rile de protestare se urmează cu multă în­
drăzneală şi nu ne vom mira auzind că spa­
niolii îndemnaţi de prietenii lor din afară, 
într'o bună zi s'au răsculat iar. 
Mişcările din Belgia. Când s'a auzit în Bruxel­
les despre moartea lui Ferrer vre-o două sute de 
tânări au plecat spre conzulatul spaniol ca să'şi 
manifesteze scârba şi desaprobarea pentru fapta 
de călău comisă contra lui Fer. er. La conzulat 
Insă au fost respinşi de agenţii, cari erau de pază. 
Seara Insă o mulţime de v r e o trei mii de oameni 
au parcurs străzile oraşului manifestând sgomo-
tos contra clericalismului şi a morţii lui Ferrer. 
In fruntea covoiului era o muzică, care cânta 
marşuri funebre. Manifestanţii s'au Îndreptat spre 
Casa Naţională, în drum losă au dat peste un 
magazin spaniol, în vitrina cărui era espus chi­
pul regelui Alfons. Lumea s'a năpustit asupra 
vitrinei spărgând-o praf şi călcând în picioare 
fotografia regelui, iar pe proprietarul care ieşise 
să'şi apere avutul, l-au bătut măr. La casa na­
ţională a vorbit cel dintâi Camille Hulismans iar 
după el deputatul socialist Furnemont. Pe urmă 
mulţimea a plecat spre consulatul spaniol, dar 
în drum s'a întâlnit cu o trupă de câteva sute 
de agenţi, cari neputând o opri au scos săbiile 
şi au început să şarjeze. Mulţi dintre manifestanţi 
au fost răniţi în învălmăşeală, alţii au rupt-o Ia 
fugă. 
Mişcarea pentru Ferrer în Iaşi. Meseriaşii din 
Iaşi au ţinut ieri o adunare de protestare contra 
esecutării Iui Ferrer. Comitetul esecutiv al socie­
tăţii meseriaşilor români a hotărît să arboreze 
drapelul negru pe localul societăţii din Piaţa 
Unirei şl a lansat totodată şi un manifest de 
protestare, In care înfierează cu toată demnitatea 
asasinarea lui Ferrer, aruncând dispreţul asupra 
călăior lui. 
Tot In semn de manifestaţie s'a adunat alaltă­
ieri şi » Alianţa pentru răspândirea limbei franceze* 
cu scop de a redacta o moţiune de protestare 
contra execulărei lui Ferrer. Iniţiativa a fost luată 
de mai mulţi profesori de universitate şi s'a tri­
mis un protest scris consulului Franţei din lo­
calitate, Daubry, care e şi reprezentant al Spa­
niei. 
In Berlin scriitorii Hackel, Luio Bretanno, 
Oerhardt Hauptman, Dechmel şi Liebermann au 
lansat un manifest comun, în care provoacă pe 
toţi oamenii de bine să protesteze contra asa-
sinărei fărădelege a Iui Ferrer. Orice om cinstit 
— zice manifestul — care nu va protesta con­
tra plutocraţiei spaniole îşi pierde importanţa sa 
individuală. Autorii manifestului chiamă pe cei 
de-o convingere cu ei să se alăture la mişcarea 
lor, subscriind manifestul. 
— Ştiri cu l tu ra l e . Pictorul Oropeanu a or-
ganizat în sala Ateneului o nouă expoziţie a lu­
crărilor sale, expoziţia s'a deschis ieri în 5 Oc­
tomvrie. 
D. Oropeanu a expus anul acesta tablourile 
sale la Viena şi Marienbad, şi a avut un succes 
splendid. 
Se anunţă că caricaturistul bine cunoscul Iser 
care a petrecut doi ani la Paris s'a reîntors Ia 
Bucureşti cu intenţia de-a deschide un salon la 
Ateneu pentru începutul lui Noemvrie. 
La expoziţie se vor figura încă şi un număr 
de piese datorite penelului a doi măiestri, cei 
mai cunoscuţi caricaturişti ai artei parisiane, ca 
Foraiu şi Salauis. 
— Blé r io t la B u d a p e s t a . Duminecă a avut 
loc în Budapesta ascenziunea lui Blériot. Cele­
brul aviator francez s'a ridicat cu aparatul său de 
trei ori la înălţime medie de 40 m. Timpul a fost 
favorabil şi ascenziunea lui a succes pe deplin. 
Câmpul delà Rákos a fost ocupat de-o mulţime 
imensă de spectatori, cari au aclamat cu mare 
însufleţire apariţia aviatorului. înainte de ascen-
ziune Blériot a fost primit de archiducele losif 
în loja sa şi s'a întreţinut mai mult timp cu el. 
Marţi dimineaţa aviatorul va pleca din Budapesta 
spre Bucureşti. 
— Av la ţ i unea î n R o m â n i a . In perspectiva 
ascenziunei lui Blériot în Bucureşti d-nii Oeor-
gescu, Krupenski, doctor Djuvara şi advocatul 
Lion s'au constituit într'o societate, al cărei scop 
este spriginirea aviaţiunei şi cumpărarea unui 
aeroplan. 
Aeroplanul societăţei va fi condus de d. R. 
Catargi care a şi plecat la Paris pentru aşi câş­
tiga pregătirea necesară. 
Astfel amatorii aviaţiunei vor avea ocazie să 
vadă în Bucureşti nu numai aparatul Iui Blériot 
ci şi unul al lor propriu. 
AtUnarea generali 
a >Reur iunH s o d a l i l o r r o m â n i d in Slbllu*. 
Duminecă în 23 Septemvrie n. 1909, Reuniu­
nea meseriaşilor noştri sibiieni, din prilejul ţinerii 
adunării generale, a avut o rară şi înălţat'are 
sărbătoare. La ora 2 p. m. şalele spaţioase ale 
Reuniunii erau tixitede membri: măiestri şi so­
da li, dornici de a afla rezultatele finale, la care 
Reuniunea a ajuns după activitatea rodnică des-
voltată pe toate că rările, ce duc aşezământul la 
înflorire, iar pe membrii să-i la mândrie şi înde-
stulire. 
In cuvântul de deschidere al adunării, preziden­
tul nostru d. Victor Tordâşianu trece în revistă 
toate lucrările mai de căpetenie săvârş !te Ia Reu­
niune în timpul celor 12 ani, decând d-sa con­
duce Reuniunea. 
Aduce tributul recunoştinţei sale tuturor ace­
lora, cari mână de ajutor au dat Reuniunii spre 
a să vedea adăpostită în casa proprie, pe care 
noi să fim stăpâni şi în care, neconturbaţi de 
nime, să putem urma spre ţintele înscrise în ini­
mile noastre ale tuturora. Tractând despre fru­
moasele rezultate obţinute în toate întreprinderile 
zice: »Va veni o vreme, când nu va fi meseriaş 
român, ori unde s'ar găsi el, care să nu urmeze 
exemplele grăitoare ale meseriaşilor noştri sibiieni, 
grupaţi supt stindardul nostru, căci noi nu ni am 
mulţumit a aduna în jurul nostru numai pe so-
dalii noştri, ci adunat am, chemat am ia lucru pe 
vrednicii măiestri,apoi pe viitorii meseriaşi, învăţăceii 
noştri, ba pus-am la contribuée şi рз femeile 
noasfre. Din această lucrare armonică a noastră 
vedem închegându-se familii de ale noastre de 
meseriaşi; vedem aşezându se în oraşul nostru 
tot mai mulţi măiestri desinestăfători ; vedem cum 
mereu curg, ca la un adevărat focular şi aproape 
zilnic, calfe şi învăţăcei, doritori de a-se încălzi 
şi a se lumina în apropierea noastră etc. etc.* 
In cele din urmă d. Tordâşianu, făcând men­
ţiune de darurile, cu cari Reuniunea a ţinut să-t 
recompenseze pentru ostenelile sale, anume de 
inelul ce i-s'a dăruit; de albumul cu iscăliturile 
membrilor; de scaunul de onoare; de » Cartea de 
dureroasă memorie*, când d S Î a fost greu 
bolnav; de fondul »Victor şi Eugenia Tordâşianu 
pentru înzestrarea fetelor sărace şi cu alipire către 
Reuniune*; de preţiosul orologiu de perete etc. 
etc., mulţumeşte membrilor şi asigurândui de 
dragostea sa, declară adunarea deschisă. 
In vastul raport general al comitetului cu de­
viza: »Prin stăruinţă la izbândă«, şi cetit de no­
tarul S. Duca, se expune cum cârmacii Reuniu­
nei, spre a o scăpa din şicanele stăpânilor de 
case pe de-o parte, iar de alta de ruşinea şi de 
însemnatele daune materiale şi morale, pricinuite 
de desele mutări dintr'o locuinţă într'alta, au ape­
lat la generozitatea patronului nostru, a I. P. S. Sale 
Domnului archiepiscop şl mitropolit Ioan Meţianu 
şi a venerabilului Consistor, de a cumpăra pe 
seama Reuniunei Casa din strada Bruckental nr. 
17 şi de a o închiria deocamdată pentru Reu­
niune, cu rezerva, ca aceasta, când îi va sta în 
putinţă s'o răscumpere. Cererea, încoronată de 
succes, Reuniunea din 1901 este adăpostită în 
această casă. La 1905 o parte a caselor au fost 
reedificate, când s'a avut în vedere ridicarea ren­
tabilităţii caselor de închiriat, cât şi mai ales să 
creiăm pentru Reuniune localităţi încăpătoare şi 
atrăgătoare. Reuniunea astăzi dispune de o sală 
mare, spaţioasă în etaj şi spre stradă şi de o 
sală potrivită pentru biliard. Din casele de în­
chiriat se încasează în chirie anuală aproape una 
mie opt sute cor., fără şalele folosite de Reu­
niune, pentru cari am putea computa o chirie de 
cel puţin 500 cor. Intre chiriaşi se numără şi 
»Reuniunea română agricolă sibiiana« şi »Reuniu-
nea română de înmormântare din Sibiiu«, insti-
tuţiuni acestea, cari contribuie la ridicarea mora­
lului membrilor noştri şi la înmulţirea venitelor 
şi la întărirea clasei noastre de mijloc, etc. 
Darea de seamă despre înfiinţarea şi înmulţi­
rea numeroaselor fonduri ale Reuniunei, sunt cu 
o dovadă mai mult la ce se poate ajunge din 
unirea forţelor, din stăruinţa de a aduna mai 
bucuros puţin dar delà mulţi, decât multişor delà 
puţini. Fondul văduvelor şi al orfanilor în restimp 
a avut venite: cor. 282262, dintre cari cor. 142719, 
daruri în amintirea iubiţilor răposaţi cor. 50362 
din crucerii aruncaţi în lădiţele săracilor; cor. 
52025 adunaţi de prezident cu » Pălăria lui Dum­
nezeu vede* la producţii etc. Cheltuindu-se, pen-
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tru cununi pe cosciugul unor membri răposaţi 
mai marcant», suma de cor. 20232, el astăzi dis­
pune de cor. 2620 30. Cu considerare la serbările 
jubilare, Reuniunea din pietate cătră marele Şa­
guna, care a fost primul ei patron, i a dt t acestui 
fond numirea > Fondul Andrei Baron de Şaguna 
pentru ajutorarea văduvelor şi orhnilorc. Fon 
dul »Victor şi Eugenia Tordăşianu pentru înze­
strarea fetelor sărace*, a avut venite Ыаіе cor. 
197905, din cari cor. 179835 daruri dela parti­
culari. » Fondul Epiicopului Nlcolae Popea pen­
tru masa învăţăceilor meseriaşi* are cor. 1723 19. 
»Fondul Neatacabil* cor. 142195. »Fondul expo­
ziţiei jubilare* cor. 564 — > Fondul Dr. D. P. Barcianu 
pentru ajutorarea calfelor flră de lucru* c. 524'—. 
»Fondul Bfchniiz* cor. 34063. »Fondul expo­
ziţiei anuala* cor. 33008. »Fondul despărţămân­
tului femeiesc* cor. 2 3 0 6 1 ; »Fondul iubilar N. 
Cristea pentru monumentele bărbaţilor binemeri­
taţi ai meseriaşilor* cor. 23011. »Fondul dispo­
nibil* cor. 15097. »Fondul steagului* cor. 93 — 
»Fondul congresului» cor. 3456, »Fondul de 20 
bani (al Halei) pentru cumpărarea unei case cu 
hală de vânzare*, căruia s'a pus bază cu con­
tribuita de câte 20 bani a prezidentului Tordă­
şianu şi alor 0 prieteni ai săi, este proprietarul 
casei, pretură cu cincizeci mii cor. şi datoraşul 
celorlalte fonduri cu sumele cu cari au concurs 
la plătirea capitalului Investit In casă. El a avut, 
pe lângă chirii şi pe lângă sumele investite de 
consister Ia cumpărare şl Ia reedificare, urmă­
toarele venite: cor. 67654)9 din daruri de!a par­
ticulari, cor. 1494*03 dela productiunil« pubiict a 
Reuniunii ; cor. 84 74 interese după depuneri etc. 
Intre erogaţiurile lui, pe lângă sumele solvite In 
dare, pentru reparaturi, pentru asigunsţlunea contra 
focului etc., se numără cor. 15.07834 replătire 
de capital (din cari cor. 1.500, avansaţi fără in­
terese de membru onorar P. Lucuta) şi coroane 
7.03520 p lat i j i In interese; datoria fondului e, 
afară de sumele avansate de fondurile proprii, 
ceva peste douăzeci mii cor. Averea curată a 
Reuniuni, după suptragerea datoriilor, dau suma 
de aproape 23 mii cor., etc. 
După protocolul fundamental, la Reuniune In 
restimp au fost înscrişi 741 membri ordinari, iar 
după protocolul anului curent Reuniunea In 1909 
dispune de 84 membri ordinari, 124 ajutători, 8 
iun datori, 17 pe viată şi 4 onorari. 
In partea privitoare la afacerile pur meserit-
şeşti se enumără interesul purtat de ReuniuÜ 
la aşezarea învăţăceilor la meserii ; ocrotirea şi 
ajutoarele exoperate pentru învăţăcei pentru so 
dali şi pentru maeştri, îndemnarea sodalilor de a 
se perfecţiona in străinătate; aranjarea unui curs 
de contabilitate ; aranjarea cu concursul Reuniunii 
agricole a m ar ei expoziţii industriale din 1902 etc. 
In restul raportului se scot în relief meritele 
câştigate pentru cauzele meseriaşilor de o seamă 
de bărbaţi vrednici, între cari de prezidenţii Reu­
niunilor surori şi îndeosebi de profesorul G. 
Precup, totodată prezident al Reuniunii din Blaj, 
de apoi cătră fostul dirigent al corului, d. Can­
did Popa, de casierul FÎ Crucită, de membrul 
In comitet Ioan Bologa, măiestru pantofar şi de: 
compactorul Petru Ilieş. 
Adunarea genera'ă, dupăce ia raportul comite-
lului cu aprobare la cunoştinţă, la propunerea 
comisiunei de reviziune a socotelilor, compusă 
din membrii Emil Petruţ, Oheorghe Mocian şi 
Vasile Banu (raportor O. Mocian) aprobă soco­
telile Reuniunei în regulă purtate şi documentate 
şi dă comitetului absolutorul. In conformitate cu 
propunerile comitetului, adunarea generală, cu 
conziderare la meritele câştigate pentru cauzele 
meseriaşilor, proclamă cu mare însufleţire drept 
membri onorari ai Reuniunei pe d-nii C. Popa, 
fost dir. al corului Reuniunei; Florea Crucită, 
vechiu casier; Ioan Bologa, vechiu membru In co­
mitet; Petru Ilieş, compacter şi pe profesorul 
Oavril Precup, prezident al societăţii meseria­
şilor din Blaj ; mai departe exprimă condolentă 
pentru membrii răposaţi ; încuviinţează procurarea 
dn pir late a unui bust potrivit al mult regreta­
tului Nice laie Cristea, fost întemeietor şi prezi 
dent onorar al Reuniunii, care să se aşeze la In­
trarea din etaj; decretează revista » Munca* din 
Sebeşul-săsesc drept organ oficial al Reuniunii 
şi i votează un ajutor de cor. 50 ; încuviinţează 
scoaterea In tipar a «Anuarului* al 2-lea, In care 
să se dea, între altele, biografia şi portretul pa­
tronului nostru, al I. P. S. Sale domnului archie-
piscop şi mitropolit I. Metianu, al membrilor 
onorari C. Stejar, Pant. Lucuta, D. Cunţan, S i ­
meon Simoneti (Sălişte), cum şi al membrilor 
. T R I B U N A * 
onorari proclamaţi in adunarea generali de faţă; 
apoi date statistice despre statul meseriaşilor 
noştri din foate centrele etc. etc. U;mând la or­
dinea zilei desărcinarea fostului comitet, adunarea 
generală, având In vedere înmulţirea afendelo r , 
înfiinţează, pe lângă postul de casier, un post de 
casier-contabil, tot aseme tea pe lângă postul de 
notar şi b bliotecar, câte un post de ajutor de 
notar şi ajutor de bibliotecar. Membrul fundator 
P. Moga, cu considerare la sta-ea de înflorire, la 
care Reuniunea s'a înălţat, mulţumită zelului des-
voltat de comitetul ei, propune, iar adunarea ge-
nsrală votează mulţumită şi recunoştinţă fostului 
comitet. 
V.-prezidentul O. Poponea, înainte de a se 
pune la cale alegerea noului comitet, rosteşte o 
cuvântare pătrunzătoare şi bine simţită, in care 
raportându-se la avântul îmbucurător, ce l a luat 
Reuniunea, şi care a pus In uimire pe toţi câţi 
a'au intite»at de binele şl soarta ei, a pus In 
uimire până şi pe străini, cărora nu odată le a 
stors admiraţiunea — face apel la meseriaşi, ca 
Insufleţindu-se de starea in care ne găsim, să şi 
strângă rândurile, să se jertfească şi mai mult 
pendu cauzele noastre, ca ăst mod să înălţă-» 
tot mai sus bunul nume al aşezământului, care 
poartă numele nostru. Să luăm drept pildă de 
urmat In această privinţă pe bărbatul faptelor, 
pe prezidentul nostru, In care am avut sincer 
povăţuitor, deslnteresat muncitor, stăruinţei şi î i 
demnurilor căruia avem să atribuim cinstea şi 
binele la care neam avântat. Drept aceia pro­
pune, iar adunarea generali votează prezidentului 
Tordăşianu mulţumite şi recunoştinţa sa. 
Trecându-se la alegerea comitetului şi a func­
ţionarilor, la propunerea membrului I. Stanciu se 
proclamă aleşi : prezident Victor Tordăşianu, vice-
prezident Gheorghe Poponea, conducătorul teh­
nic al tipografiei arhidiecezane; notari: St. Duca 
şi N. Roşea, cui. tip.; casieri: Florea Crucită, 
croitor şi Nicolae Stoica (casier contabil), cui. 
tip.; bibliotecari: Gheorghe Trifan, cui. tip. şi 
Ioan Miga, sodal pantofar; controlor: Ioan Stan­
ciu, măiestru zugrav ; arhivar : Gheorghe Joandrea, 
cui. tip., iar membri în comitet, ordinari : Gheorghe 
Săsărman, măiestru pantofar; Gheorghe Mocian 
şi Dumitru Axente, cui. tip. şi Vasile Ban, mă­
iestru cismar ; suplenţi : Ioan Roman, măiestru fri­
zer; Laur. Nemeş măiestru pantofar; Victor Ma-
niu, măiestru frizer şi Nicolae Chirca, sodal rotar. 
Exhauriată ordinea de zi, prezidentul Tordă­
şianu, mulţumind numeroşilor participanţi pentru 
armonica conlucrare şi exprimând recunoştinţa 
sa vice-prezidentului O. Poponea pentru cuvintele 
încurajatoare, îl roagă atât pe dsa, cât şi pe ce­
ilalţi membri, să fie la posturile lor, ca astfel să 
putem desăvârşi opera plăsmuită de vrednicii 
noştri înaintaşi şi declară adunarea generală în­
cheiată. 
Un binevoitor ál meseriaşilor. 
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Pia ţ a g r â n e l o r d in Aradul n o u . 
15 Octomvre 1909 
Cu toate că timpul este plăcut se aud plîngeri din 
cauza secetei. O ploaie bună ar fi foarte de dorit. 
S'a vândut «zi : 
grâu 80Э mm. . 
orz 100 mm. , . 
ovăs 1Г0 mm 
secară 100 mm . 
cucuruz 0) mm. 
14 2 0 - i 4.30 
6 7 0 - 6 8 0 
7.10 -7 20 
7-10 720 
5 30-5-4Э 
Pi-j-|uri?e vjr-i îocoute în coroane şi d'.spS 50 l:'g. 
B u r s a d e mărfur i şi efecte d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 7 Octomvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Qrîu H O U 
De Tisa 28 K. 95—30 K. — fi! 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 » 
De Pesta 28 > 90—29 » 90 > 
Bănăţănesc 28 « 95—29 » 90 < 
De Bacica 28 » 60—29 » 80 » 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 > 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 « 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 « 
Ovăs de calitatea 1. 15 » 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea a II. 15 » 40—15 » 60 « 
Cucuruz 14 » 80—15 » — « 
Redactor responsabil Iul lu Giu rg iu . 
» Tribuna* institut tipografic, Nich in şl cos i i 
A N U N Ţ . 
In cancelaria subscrisului află aplicare 
imediat 
Un candidat de advocat, 
c v t p r a x ä Ъ ѵ і г ж а , 
pe lângă condiţiuni favorabile, 
Caransebeş, la 18 Octomvrie 1909. 
Dr. George Labonf u, 
advocat. 
Pruni bosnieci 
„Inspirăieasa Batcanului 99 
9« 
, I t j i s a Bosniei". 
Sava T. Kojdic, Brcka (Bosnia). 
Recomandă varietăţ'le cele mai nobile şi 
fructifere de 
altoi de 2 — 3 a n i , 
Uri şi sănătoş i cultivaţi în Bosnie . 
Aîtoiii mei de j>ru»i se găsesc 11 cele mai 
b e e m n a t e grădini de proni rî:n Bosnia. 
P f e m i t ţ i eu diploma pr'mä a ministerului 
de agri ultură bo^niac-herţ^govirean precum 
şi In expoziţia d n 1896 în Budapesta, în 
1908 în Viena şi la expoziţia a iverbală din 
1900 In Paris cu medalia de argint. 
A N U N Ţ . 
In prăvălia subscrisului imedia t se pri­
meşte 
шт~ an ucenic ~ш 
din familie b u n ă r o m â n ă care pe lângă 
limba română mai posede şt cea maghiară^ 
Condiţiuni favorabi'e, cari se vor stabili 
ulterior între mine ş : părinţii băiatului. 
P e t r a Bârsan, 
com Ts-int Ta Bozov ic i . 
Se caută 
u n s o r ţ 
I a o infreprîndere en viitor bon, 
eu 3—5000 co roane . Bauü s-mt asîguraji. 
Respectivul poate con a la an v tn i t sigur 
de 5—6000 coroane. Ofertele să se trimită 
post-restante In Kolozsvár (mottó) jel ige 
»Agricola«. 
M e i f c român în K a r l s b a d . 
D r . Enea Nicola 
K a r l s b a d , Haus Feigenbaum 
— — vis á vis de M ü h b r a u i . \ — — 
A . I X U N Ţ . 
Se află de vânzare 
un motor de &az 
cu putere de 2 PH. ş< cu transmisiune. 
Motorul e folosit de 2 ani, dar funcţionează 
foarte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului »Tribunac în Arad. 
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fmcce&or STAMM EDE 
RESCH FERENCZ, 
a t e l i e r d e m a ş i n i d e c u s u t ş l b ic ic le te 
în TEMESVÁR, s t r a d a Merczl 4. 
Arc magazin 
de m a ş i n i d e 
c u s u t P F A F F 
<ie tottă mări­
mea şi cu pre­
ţurile moderate. 
Mire «sortiment 
de G o a r n e . 
Preţurile se pot 
soiri şi în r a t e . 
G r a m o f o a n e şi Pa te ­
f o a n e veritabile, precum 
şi de сгіе fără diaphizon. 
Telefon nr. 4 5 . 
— P r e ţ c u r e n t g r a t u i t — 
Fabricaţia cea mai buna de 
şi de tălpi» fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cei 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preturile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST III., Tay asz u. 1 
Dist ins cu d i p l o m a 
de recunoş t in ţă 
:: în anu l 1904. » 
Gsvtalog-tAl ilu­
strat ŞL preţu­
rilor - gratuit. 
о*еіоиэеіюоінюо!іое!іо 
o 
o 
:i = ED EB A N T A L 
fabrică d e m i e r e şi ceară în 
P O Z S O N Y . 
Fabr ica în Kitfaludi-utca nr . 10. 
S Recomandă în 
atenţiunea ono-
rRtei preoţimi şi 
a epitropiilor pa-
rochiale verita-
— bilele sale — 
l u m i n i 
d e c e a r ă d e 
s t u p pe lângă 
preţurile cele mai 
moderate. 8 Й Я 
Vând şi mate­
rial de c e a r ă 
penlru lustrui­
tul podelelor şi 
cele mai b u n e 
s o i u r i d e 
m i e r e * 
B Ccmandele se 
efeptuieso promt 
şi conştiinţioi. a 
< > 
P r e ţ c u r e n t Ia dorinţă, ca provocare Ia 
zarul Tribuna trimitem g r a t u i t şi franc». 
F i r m a f o n d a t ă la 1809. 
La fcmande r a i mari se dă rabat uven t. 
ï » 
< > 
< > 
< > 
< * 
< • 
i ' 
< ï <» 
< > 
o 
< » 
< > 
< I 
< > 
< • 
< Í o 
< » 
< ' 
<• 
<> 
o 
< > 
I 
Ole mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
f ânifini arteziene 
le pregăteşte şi eipediază 
V A R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente 
H.-M.-Vásárhely, VI, Ferencznitca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeaiile, 
comunele, sirgursticii : singuri pot 
face săparea cu instrurr entele mele. 
— P r i m I u e r ă t o r m i j l o c e s c — 
Recomand şl maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
= Premiat la 6 expoziţii. 
B E R B E R S Z K I M I K L Ó S 
p a n t o f a r 
Nagybecskerek, Józiiffökemg ut 5. B 
Recomandă pe lîngă preţ moderat tot fe- B 
Iul de ghe t e şi pantofi pregătiţi din piele Ш 
neagră şi colorată, precum şi din din Щ 
catifea şi plüss. ф 
Preţ-curent se trimite gratis-franco. — Ne­
guţătorii se bucură de favoruri deosebite. 
L u c z a J ó z s e f 
atelier chimic pen t ru curăţitul hainelor 
8 é g b e d i n (Szeged) , Landou a. 8 
PrîmflCTA» c a r aţ i rea Ş' văpsirea hainelor 
l U U l C ^ l C . bărbăteş t i , femeieşti, de 
ropii şi preoţeş ' i , postav de mobile, 
ha ine d e doliu mai departe 
curăţ irea pene lor de pat 
cu maşina pria ce Îşi redobândesc culoarea 
albă şi uscăţ imea or ig ina lă şi vor 
fertile de praf. 
C o m a n d e l e d i n | p r - o v i n f r i i е Я 
e f b c t u e e c i m e d i a t ş i [ p r o m p t . 
T O Ţ I S E M I R Ă 
dt o puatpă de mână contra focului. 
E cea mai nouă invenţie brevetată 
Ca primul ajutor în caz de primejdie 
nepreţuită şi pentru aceea, că a*e o constracţle 
uşoară, cond ţionează apă puţină şi o poate 
întrebuinţa ori şi cine. Apoi e uşoară clici 
2V 2 k'grm. Se poa te folosi şi la udatul 
grădin i lor . Preţul 20 cor. Spedarea se 
face numai cu rambursa. — — — 
Cine trimite lusă suma de 21 cor o pi-
meşte franco. Se eapătl la tinichigiul 
T R A X Ë L I . 
L U G O J , s t r ada Nedelko nr. 17. 
W s i s z Géza 
fabrică de dacnri pt. biliarde, cheiuri şi bile pt. biliarde. 
Budapes ta VII, s t rada Akáczfa Nr . 61. 
í ' r i m a í i i - і п Л d e m o t o a r e s u d u n g a r a » 
Pregăteşte tot felul de cheiur i şi bile verit. 
de fildeş, ţine în depozit cele mai bune che­
iuri , bi le veri tabile d e fildeş, şacur i , do­
mino , bile „L ignum S a n c t u m " şi păjnuşi 
de lemn de carpin . 
Primeşte spre repa­
rare cheiuri şi bile de 
fildeş şi a m b r ă cu 
preţuri m o d e r a t e ps 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. 
SCHMEREK şi S Z A B 0 
ф <§> Temesvár-Jószefváros , Bonnáz u. 14. <§> <§> 
Recomandă motoare 
mânate cu nleiu brat, 
benzin şi ou gae de 
prima calitate, pvecum 
şi orie© artlelli tehnici 
uleiuri, instrumente 
şl mftşini. Primeşte ін-
stalaţic de mori pentru 
măcinat — Atelier de re-
— pirat pnpriu — 
Catalog de pretori se tri 
mite gratuit ?i francat. 
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R I C H T E R Şi Z E P E N E U 
p i e t r a r i 
' BISERICA ALBĂ — V Â R S E T -
Száezkajr-ut 112. Ferencz Józaef-tér 23 
fc: Recomandăm on. publie din Vârşet fi jur cele mai 
moderne 
monumente mormântale 
de g r a n i t n e g r u ţ v e d i a n , s i e n i t , l a b r a ­
d o r , ю а г т о г Д а І Ь Д d e R u s c b i ţ O ) t r a » 
e b i t pentru cripte ţi pentru tot felul de zidiri. 
Liferăm din pietrăria proprie totfelul de lucrări 
• ф de branşapietrăriei. Depozit de pietrii de aotare. 
f 
4И 
I 
I 
In atenţiunea fabri-
celor de lemnărie! 
Recomand 
instrumente 
din cel т г і bun mattrial nece­
sare pentru m ă s a r , 
s c u l p t o r d e l e m n 
şi d o g a r , cu preţuri 
mod. după desemn. 
Nagy Mihály 
fabrică de instrumente 
Szabadka
 m 
T h e r e z l a - t £ r* . FT 
IOSIF SCHÜLLER, ШіШфг 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
Cea mai ieftină 
sursi de cumpărat 
a totfelul de oro-
loage de buzunar 
şi de părete şi oro-
loage deşteptă­
toare, precum şi 
articlii optici. 
Prăvălie de o-
bîecte de aur şl ar­
gint signate oficios. 
Inele de logod­
nă după măsură. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garanta şi 
cu preţuri ieftine. 
ФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФ.^ ФФФФФФФФФв ФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФ ^ФФФ 
P R I M A FABRICĂ DE MAŞIN I AGRICOLE 
şi întreprindere de săpat fântâni adânci 1ir Sătmar. 
S Z A T M Á R e t r a d a T e l e k y 8 . 
EL PROBST M Á T Y Á S 
F * r i i M i e ç i t e ! : 
instalări de mori de aburi şi motoare cn ulei, 
sfredelirea de fântâni artériáne, 
conducta ri de apă şi pompe de 
apă de orice tistem, ap o rate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii de automobile ai-de лю-
toare cu benzină şi orice lucrări 
atingătoare de această branşă 
cu p r e ţ u r i a v a n t a j o a s e . 
Depozit pennmrt de •iţhri ci 
aburi şi de рошае. 
C O L O R E A Z Ă Ş I C U R E Ţ E Ş T E 
V A R G A şi N A G Y 
în O R A D E A - B f l A H E—NAGYVARAD. 
Colorează şi cureţeşte fot Mul (U Vestminte preoţeşt i , 
bărbăteş t i , de dame , b louse de mătaeă, cos tume 
de batist, draper i i la ferestre, şi man ta le de 
piele. Dantele ş< panglici de mâ tasa după modele dorite. 
In caz d « do l iu , o r i c e v e s t m â n t în 
m o d e s c e p ţ l o n a l s e c o l o r e a z ă n e g r u . 
Depozitul nostru e în Nagyvárad, Szt .-János u. 48. 
întreprinderea: Fekete sas palota , pasagè 26. 
Telefon 149 şl 227. Te le fon 149 şl 227. 
Fraţii ШіШіѴ Ш Cluj 
aduc la cunoştinţă că cârnăţăria veche de 40 ani, au 
mărit-o şi au provăzut-o cu instalaţie electrică. Re­
comandă specialităţile de prima calitate de 
cârnaf din Cluj, slănină şi 
articlii de cămătărie, 
precum: s l ăn ină fină (Kaiserfleisch), s lăn ină cu 
aiu, cârnaţ, c a rmanad lă , ş u n c ă > l i m b ă ; în se­
zonul de iarnă 
câ r t aboş d e Cluj 
şi s ange re t e ; spe­
cialităţi de câr­
t aboş şi câ rna ţ i , 
pastete, şi r ânză 
de po rc umplu tă , 
s lăn ină pen t ru 
munci tor i în can­
titate peste 25 kg. ; 
în fine u n t u r ă cu­
ra tă de porc to­
pită în vase. 
La comande mari 
şi preţuri mari. 
Expediare cu poşta sau cu trenul. — Serviciu prompt şi grabnic. 
Cu catalog de preţuri sau cu informaţiuni servim bucuros. — Adresa1 
F R A Ţ I I L Á S Z L Ó C Z K Y Ä 
C l u j — K o l o z s v á r * . 
ІКЭСЗСІ 
H A F F N E R JÓZSEF 
t â i e t o r d e p i l e 
S I B I I U (Nagyszeben), Elisabethgasse 42. 
Recomandă fierarilor şi comer­
c ian ţ i lor atel ierul său de tăiat 
pi le bine aranjat, unde se pregătesc 
p i le mici şl m a r i din oţel vărsat 
de prima calitate etc. primeşte spre 
scobire p i le mic i şi m a r i vechi cu 
preţuri ieftine. 
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B a b o s B é l a 
— Siblin, (Nagyszeben) Piafs-mica 24 . 
fabricant de instru 
men te muzica le în 
i 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Gel mai iefti» e.i cel яi ai 
bun depozit dö cumpărat 
pentru or ce ins'ramf nte, 
frecam : v lo l ine , ţ i t e re , 
c l a r i ne t e , h a r m o n i c e , 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din alamă, «te. 
Cele atai b«»e çi mai efune corsé de violine. Mare d.pozit de 
Q r a m o f o a n e 1n diferite märinr, ргѳ#шп şi S c a l a R e c o r d . 
Mare asortiment de plăci pentra gramofoane ca preturi ieftine. 
Comandele se efeptuieso prin trimiterea banilor înainte sau pr n 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi cât SB poa'e de promt. 
Croitorie românească. 
Am onoare a aduxe la cunoşt inţa domnilor ro­
mâni , cumcä cu începerea sezonului de toamnă 
ШГ mi-am asortai boli* ca cele 
mai f i n s şi e l e g a n t e stofe, 
şi c u m p ă r â n d pe bani gaia, sun t în poziţia de a lucra 
foarte ieftin şi a n u m e ; 
Un rând de ha ine delà 40—50 co roane . 
Un pardes iu din or ice stofă 40—50 cor . 
Un r ând de ha ine caiser negre 50—60 cor. 
Un roc de i a rnă 50—60 cor . 
Comandele se fac numai pe bani gata. 
Drept aceia orice român are datoria şi e rugat 
a c o m a n d a l a f i rma românească , totodată va 
face şi economie . 
Rugând sprijinal domnilor români sunt 
cu deosebită stimă: 
Nicolai! losif, 
A r a d , s t r a d a D e a k - F e r e n c z 31. 
c j U n t â i u a t e l i e r d o p l e t r i m o n u m e a t a l e c u r a i i j a i 
= = = = = c u p u t e r e e l e c t r i c a » — 
STENBREiN TAMÁS és TÁRSA ГЙЙАгзг? 
Fabr i ca ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , ggani t , l a b r a d o r e te . 
Din pietri de mormânt magazirar se află in _ 
K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
Cancelaria ţi magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
J O H A M N B A R T H E L 
s c u l p t o r , a u r i t o r ş i i a . t o r l c a . t i t d e 
I c o n o s t a s e ş i a l t a r e 
BRaŞOV —BRASSÓ, Ke:?eszf utq% 1. 
-HH"*<-
Fa e cn preţuri moderate : 
iconostasuri, altare 
amvoane, jertfelnicuri 
primeşte reaovarea ic»i»»taseJ«r теекі, a altarelor, 
a jertfelaiceltr gi a амт»аве1#г, precum şi tot felel 
de lucruri in branşa aita ; cu concursul pictorilor re­
numiţi pentru pictarea ictaaeUr, precum şi tot felul 
de aurituri. 
jYoti ateii» de fotografiat în Cluj, 
K o l o z s v á r , Mályás Király-tér 25. 
-— r. —. Lângă apotheca lui Hintz. — = 
Am onoare a aduce la plà.uta «unoştinţă O D . publie, că mi-am 
de« his n o u a t e l i e r d e fo togra f i a t în piaţa Mátyás Kirá'y 26 
şi e arasjat dapă recerinţele timpoioi modera, provôzut ca cele 
mai noai maşinării, s'ă a dispoziţia on. public. — In atelier se 
pregătesc fotografii protaibin, lua i şi matt, — chipuri de platin, 
aqaarel, pigment şi argint-brom. — Recomand în deosebi spe 
eialele mele fo*ografiii de copii, pentra cari la expoziţia regni-
co'arâ am fost d :stins ca medalia de anr. — De altcum pregă­
tesc şi tablouri, grupe e'c. tn execuţiile cele mai no ui şi moderne. 
Atelierul e deschis ş : tn dumineci şi sarbăteri. 
Cu deoseb ta stimă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf. 
sà se adreseze, 
cine doreate a-şi procura rarielăţ i 
autentice de : 
P o m i r o d i t o r i 
arbori pent ru alee, p lante de ornament , conifere, 
p lan te de împrejmuit , fructe cu boabe, puieţi, etc 
V i ţ e a l t o i t e 
(ca.llta.te superlouru) 
viţă enripiifli şi amiricaiă eu şi fără rădăcini 
(Catalog instructiv la cerere gratuit). 
Fondată in 1885. Fondată în 1885. 
Peterka Lajos 
fabrică de ciasornice de turn, ang. cu contract de capii Budapesta 
Budapes ta IV., str. Bástya nr . 22. 
— Prăvălia : V., strada Vâczl nr. 57, — 
Face pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de mai mulţi ani c iasornice 
de t u rn , şcoli , castele şi cazarme, 
primeşte dt asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat mă duc ori unde In 
persoană, budget face gratuit y trimite 
porto-franco ori coi. 
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